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Partea besericésca. 
Casatori'a preotiloru. 
V I . 
Beser ic ' a or ientale concède preot i loru casa to r i ' a 
p r i m a ; ér ' ca sa to r i ' a a dóu ' a precum si or i -care 
căsă to r ia con t r a sa dupa h i ro ton ia o condamna si 
as tàd i p recum a c o n d a m n a t ' o si mai de mul tu câ 
p r e o c r ima comissa in confr 'a sacre loru canone . 
In tempur i le de de mul tu e rau p reo ţ i , car i 
casa tor indu-se a dóu ' a óra , s i -permiteau a servi si 
dupa a c e ' a câ p reo ţ i , — pr in ce se va temau canónele , 
car i eschidu pre preoţi i b igami dela perfacerea u l te r ióra 
a functiuniloru sacre , si deoda tă se vaterna si semtiulu 
religiosu alu poporului credinciosu, care nu vede 
bucurosu aba ter i le dela canone, si se scandal iséza de 
a ta r i fapte. 
Inca in a in te de conciliulu T ru l anu (Quinisextu) 
dela anulu 6 9 2 obvenisera caşur i , pr in car i se vulnera 
discipl in 'a besericésca referi tóre la casa to r i ' a preot i loru ; 
din care causa insusi impera tu lu J u s t i n i a n u I I 
Rino tmetu lu (cunasulucarnu) fiiulu si succesorulu 
impera tu lu i Cons tan t inu Pogona tu , sub carele s 'a 
t ienutu sinodulu ament i tu , — a fostu neces i ta tu a 
t r age a t en ţ iunea parent i loru sinodali a s u p r ' a preot i loru 
b igami din acelu t empu, provocandu- i se iée masur i 
energice spre impiedecarea aceloru calcar i de canone . 
Sinodulu luandu la pe r t r ac t a r e p ropune rea mai 
susu amen t i t a in canonulu alu I I I . a enun t i a tu 
u r m a t ó r i e l e : „Părinţii sinodutui acestuia indreptandu 
reutatea ceea ce se facuse si desradecinandu si ceea-ce 
vré se fia: facut'au canonulu acest'a si demanda: 
cà câţi din freoti si diaconi voru fi luatu a dóu'a 
muiere mai inainte de venirea acestui sinodu, si nu 
se voru fi indreptatu (pocaitu) si despartitu de făra-
de-legile nunte (nefaria conjugia), aceia cu pravil'a 
se fia scoşi si se li se iee darulu, si se se puna la 
unu locu cu mirenii; er* cati mai inainte de venirea 
sinodului si-voru fi cunoscutu erorea, voru fi facutu 
penitentia, si se voru fi lasatu de ace'a împreunare 
rea: aceia se se opresca dela preoţia (dela funcţiuni) 
si se se- canonesca catu-va tempu si numai marea 
siederei mai susu se si-o tiena, er' popi'a nu, căci 
nu se cade celui ce s'a ranitu a binecuventâ pre 
altulu, si la alta spitia mai mare se nu se suie: 
ci se fia in rendulu de on&re, in care s'au aflatu: 
inse acestea demandatu-s'au se se faca pentru mila 
si iertatiune facia de preoţii încurcaţi cu a dou'a 
nunta mai inainte de venirea sinodului; er" de atunci 
incoce dupa hotarulu si canonulu acest'a nu ierta 
se se faca nece unele de acestea, ci de totu se li se 
iee darulu". 
De unde re tacescu cei ce sust ienu, — câ preoţ i i , 
car i se casatorescu a dou ' a ora , ori si numai oda t ă 
dupa susceperea ordur i loru sacre , — r e m a n u in 
rendulu ondrei , in care au fostu mai ina in te de a c e ' a ; 
pen t ru -câ sinodulu T ru l anu in canonulu mai susu 
c i ta tu concede acelu favoru numai s inguru preot i loru , 
car i se căsă tor i se ră a dou 'a ora ina in te de veni rea 
acelui s inodu, si inca numai ace lor ' a , car i si- cunoscura 
erorea , facura peni ten t ia , si se despăr ţ i r ă to ta lmente 
de î m p r e u n a r e a cea spurca ta , p re candu preoţi i , ca r i 
se -ar ' casa tor i a dou ' a ora dupa veni rea acelui s inodu 
se eschidu nu numa i dela funcţiunile sacerdota l i , ci 
si din rendulu de ondre alu celoralal t i preoţ i . 
P r i n d ispuset iunea acestui sinodu adusa in 
canonulu 3 si 2 6 s 'a pusu afara de vigdre de o 
p a r t e canonulu 1 alu sinodului déla Neocesarea , pr in 
care preot i loru căsător i ţ i a dóu 'a ora li se lasa se 
si- po ta t iene onórea si scaunulu , é r ' de al ta pa r t e 
canonulu 10 alu sinodului Anc i r anu , pr in care se 
conceded diaconiloru a se casa tor i dupa pr imirea 
d iaconatului , déca aceia si- reservau con t ragerea con­
t r age rea căsătoriei dupa p r imi rea d iaconatulu i . 
Gresiescu si acei 'a , car i t ienu câ casa to r í ' a 
a dóu 'a a preotului , este v a l i d a ; pen t ru -câ s inodulu 
Tru lanu in canónele mai susu c i ta te nu recunósce 
de valida casa to r í ' a a dóu 'a a preotului , ci o dech ia ra 
de împreuna re fărădelege, rea si spu rca t a , d e m a n d a n d u 
cá sé se desfaca pana si casatoríele ce le-ar ' fí 
inchia tu preoţi i a dóu ' a ora ina in te de veni rea 
sinodului . 
D u p a codicele de canóne a besericei or ienta le 
— împreunăr i le fâra-de-lege, rele, adu l t e r ine , nunţ i le 
spurca te , insurar i le fâra-de-lege in t re car i se n u m e r a 
casa to r í ' a a dóu ' a a preot i loru — suntu invalide 
si ca a t a r i t r ebue se se desfaca, —• ceea-ce a p a r e si 
din canonulu 2 6 alu sinodului T ru lanu , in care se 
d i c e : Preo tu lu , carele din nescient ia va cade in t r ' o 
insu ra re fâra-de-lege, pen t ru care se lipsésce de 
funcţiuni de totu se se desparta de spurca t iune , câci 
déca nu se va despar t í , a tunc i si onórea siederei 
i n t r e preoţ i o p i e r d e " . É r ' Pravila in telculu acelui 
canonu contiene aces tea . „ O nunta cá ace'a jara-
de-lege, pentru care preotulu se lipsésce de preoţia, 
se se desparta". As iá -da ra aser ţ iunea câ casa to r í ' a 
a dóu ' a a preotului , seu or i -care a l t a căsă tor ia 
inch ia ta dupa pr imirea ordur i loru sacre a r ' fí val ida, 
s e opune cu to tulu canóneloru besericei or ienta le . 
Din care causa P a p ' a Benedic tu alu X I V in con-
s t i tu t iunea JEo quamvis tempore, cu to tu drep tu lu 
observa, câ la credincioşii besericei or iental i , casator íe le 
ce lebra te dupa pr imirea orduri loru sacre suntu nule 
si invalide, d ispensarea í -ar ' scandal isá , si se-ar ' 
t ângu i , câ se vulneréza greu discipl in 'a besericésca. 
É r ' in cons t i tu t iunea Etsi pastoralis p ro Italo-graecis 
dispune a c e s t e a : „ Subdiaconulu, diaconulu, ori preotulu 
carele dupa ordinatiune morindu-i muierea ar' luá 
alfa, séu carele neavendu muiere se-ar' casatori 
dupa ordinatiune, se se depuna din ordu si sé se 
sepárese de muierea illegitima, pentru-ca casatorí'a 
dupa primirea orduriloru mai susu numite o declarămu 
de nula si invalida11. É r ' in cons t i tu t iunea pro 
Coptis, la car i e ra d isputa despre casa to r í ' a a dóu 'a a 
preot i loru , acel 'a-si Pontífice dec ide : „Se recurgă la 
Scaunulu Apostol icu in casuri par t icu lar ie , in cari 
déca din cause grave se va poté concede dispensarea 
facia de casa tor í ' a incheia ta dupa orduri le sacre , a tunc i 
se nu se faca nice o vorba despre renoirea consensului" . 
As iá -dara si din decretulu pen t ru Copţi mai susu 
memora tu , ésa la lumina, câ casa tor í ' a con t rasa dupa 
orduri le sacre este n u l a ; é r ' in casur i pa r t i cu la re 
si din motive ponderóse , fiendu ordulu numai im­
pedimenti! de dreptu lu besericescu, Pontificele R o m a n u 
prin dispensare in radec ina potè de la tu râ impedi-
mentulu din cest iune si potè d i spune conval idarea 
căsător iei si farà renoi rea consensului , p recum se 
in templa acés t ' a si la al te impedimente mat r imonia l i 
de drep tu lu ecclesiasticu. Déca ordulu nu a r ' fi 
i m p e d i m e n t i der imator iu de căsă tor ia , de ce l ipsa 
a r ' fi recursulu la Scaunulu Apostolicu pen t ru obt ienerea 
dispensat iunei 
Vitalitatea Papatului 
Disoursu pronuneiatu la incheiarea Jubileului Sacerdotalu alu 
Pontificelui Leonu XIII in Catedrala catolica din Bucuresci de 
Dr . Demet r iu R a d u . 
Domnitorii! TJnulu dintre cele mai stralucitore luminare 
ale besericei orientale s. Gregoriu Nazianzenulu, cântandu 
laudele eternei cetati, in locu se-si opresca glasulu asupr'a 
antieitâtii mărimii imperiului ei, asupra glorioseloru ei intre-
prize si isbânde militari, asupr'a mulţimii si magnincentii monu-
menteloru ei, elu mai vertosu o cânta fericita pentru credinti 'a 
lui Christosu, prin care era vestita in tota lumea. Credinti'a 
Romei vechi intoneza dinsulu, era drepta din vechime si 
sta si acum totu asia de drepta, unindu prin sfânta legătura 
tote câte le vede sorele sadîndu si cultivandu domnedieesca 
unire astufeliu precum i- se cuvine ei câ celei ce este a 
lumii preside 2 ) . Minunatu e cânteculu si mari forte suntu 
acestea laude aduse Romei creştine, dar' prin ele Teologulu 
din Nazianzu alta nu face decatu a i dâ tributulu datoritu 
si a i cuprinde intr'o singura gândire intrega intindire a 
iesoriei ei. Câci ceea ce a fostu Roma pre la capetulu 
veacului alu patrulea, aceea a fostu neschimbata in decursulu 
celoru cincisprediece, trecute pana la noi si totu aceasi 
va remane pana candu va remâne in lume numele crestinu 
pana la capetulu tuturoru veacuriloru. Raţiune si garanţie 
despre acestea ne este insasi firea Romei creştine, va se 
dica faptulu deosebiţii câ dinsa a fostu alesă de Provedintia 
divina spre a ff scuuulu Papatului, a acestei institutiuni 
măreţie, prin care se eserciteza inaltele puteri primatiali 
date de Christosu pentru pazirea credintii nestirbate si 
pentru conservarea unităţii besericei sale. Dreptu aceea 
ajunşi la implinirea unuia dintre cele mai mari evenimente 
din dilele nostre, la serbatorirea inchierei jubileului de 
cincidieci de ani de servitiu preotiescu a suveranului Pontifice 
Romanu Leon XIII, eu cu nimicu nu asi sci corespunde 
mai bine pietăţii vostre filiale, decatu invitându-ve la 
contemplarea vitalităţii Papatului si a mărimii splendoriloru 
lui, astufeliu precum ele ni se desfasiura in căderea tempuriloru. 
Esistintia Papatului, Domniloru, este unulu din faptele 
cele mai mari si mai admirabile din istoria neamului 
omenescu. Douedieci de veacuri stau se cada decandu 
4) Joseph Papp Szilagyi Enchiridion jur. ecclesiae orientalis 
catholicae M. Varadini 1862 pag. 132. 
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acest'a instuitiune subsista neclântita si plina de vigore 
printre luptele cele mai inversiunate ce s ' a r pote intipui. 
La inceputu ferulu si foculu Neroniloru si alu Diocletianiloru 
margini nu cunoscu in alu taia si alu a rde : unulu dupa 
altulu preste treidieci de Pontifici cadu sub cruntele loviri, 
dar ' in fine ferulu se tempesce si foculu se stinge, iar' 
Papatulu remane. Furorea tiraniloru abia sfersiesce si iata 
noue cete de dusiniani interni navalindu asupra lui: heresii 
si schisme fora de numeru pre tote caile se incerca caudu 
se-i maculeze sfintienia divineloru sale invetiaturi, candu 
se-i sfasie sinulu dar' de ajungu cu tempulu se smulgă 
câteva popore de sub pacinica lui stăpânire, nu ajungu se-
lu derime, caci Papatulu remane. 
Lacramile versate pentru sevirsirea durerosei desbinari 
orientali inca suntu calde pre feciele adeveratiloru creştini, 
candu unu dusimanu si mai inversiunatu, barbar 'a semiluna 
pornindu din fundulu Arabiei, si devastându tote cate in 
druinulu seu te intempina, repede inainteza asupra Romei 
cu planulu urjisitu de a schimba in esle altariulu s. Pe t ru : 
lupta e crâncena si secoli se susţine, dar' prin ingrigirile, 
prin staruintiele, prin jerfele Papiloru, dusimanulu se slabesce 
semilun'a dâ in declinare, er' papatulu remane. 
Precandu unu călugării sacrilegii reaprinde certele 
interne cu o furie străina chiar' Ariiloru si Nestoriloru, 
si in scurta vreme flăcările focului ingrozitoriu cuprindu si 
mistuescu patria s. Bonifaciu, nelasandu din trinsa decatu 
imense ruine, ce voru fi semnulu unui mare trecutu si 
speranti 'a unui viitoriu si mai mare. In impetulu asaltului 
nelegiuitu, eresiiledeja îngropate, calumniile deja imprasciate, 
sofismele deja spulberate, tote reinvieza sl devinu arme 
ucigasie incontra Romei, ba inca Apostatulu striga in orbai 
sumetie câ si mortu va fi mortea Papatului, dar ' inzadaru 
caci densulu se sfersiesce miserabilu câ si Ariu, er ' Papatulu 
remane invingatoriu. 
O filofie impia, născuta din aceeaşi anarchia religiosa 
voindu se distrugă cu ori ce pretiu catolicismulu si bine 
sciindu câ inim'a lui este Papatulu, in contra acestuia 
deschide cu spriginulu secteloru infernali, o lupta de 
acelasiu feliu, dar' multu mai infocata decum a fostu alui 
Julianu Apostatulu. Plini de incredere si de mândrie, 
aceşti fii ai intunerecului, aceşti destructori ai adeveratei 
filosofle, anuntia pre intrecute profeţii si nutrescu, eâ toti 
premergătorii si urmaşii loru, sperantiele cele mai mari câ 
in curundu voru cânta victoria pre ruinele Papatului. Dar ' 
oh! desierte suntu si sperantiele loru si mincindse profeţiile, 
decumva nu amu voi se dicemu câ prin ele au prevestitu o 
noua victoria pentru Papatulu combâtutu fara de crutiare. 
Dupa unu veacu de filosofie, a venitu revolutiunea, dice 
protestantulu Robin i-a imprumutatu losinc'a si a tîntitu la 
inima târîndu pre Papa in esiliu, unde si more! Unu 
altu Papa ii urmeza, caten'a perpetuităţii nu s'a ruptu 
nici in dilele cele mai amare ale catolicismului. 
Acum filosofi'a si-a facutu tempulu, er ' destructorii 
dormu in trecutu, lenga Luter Enciclopedi'a, Republic'a si 
Imperiulu, Rom'a inse stâ pururea drepta in midîloculu 
creştinismului sfasiatu prin crudimile necredintii si ale 
indiferentismului. Esista si acum unu Papa, cum a esistatu 
si sub Nerone candu crestinismulu erâ sfasiatu de fierele 
circului. Impregiurulu asestei minunate continuităţi Europ'a 
si-a schimbatu faci'a mai de multe eri, anticitatea s'a stinsu, 
evulu de midîlocu a moritu. Trei imperii a lui Carolu 
marele, a lui Carolu alu cincilea, a lui Napoleonu s'au 
ridicatu si au disparutu. Naţiuni dintre cele mai infloritore 
numai suntu. Tote si-au facutu timpulu loru, ideile, 
poporele si iinperatiile. Rom'a singura a remasu, Pap'a 
singurii a remasu 1 ) . 
Cu aceasi precisiune si cu o eîocintia nu mai pucinu 
mare noi aflamu totu acelasiu adeverii descrisu de unulu 
dintre cei mai iluştrii scriitori protestanţi ai Angliei 
lordulu Mac'aulay: Nici o institutiune nu mai stâ in piciore 
care se-ti transporte gândirea la timpurile in cari fumulu 
jertfeloru se redicâ in Panteon si leopardii si tigrii săltau 
in amhteatrulu lui Flaviu. Cele mai superbe case domnitore 
numai eri s'au nascutu candu se asemeneza cu succesiunea 
Pontificiloru Romani. Successiunea acest'a noi o sarimu 
pre o serie neintrerupta dela Pap'a carele a incoronatu pre 
Napoleonu in veculu alu nouesprediecelea, la Pap'a carele 
a incoronatu pre Pipinu in alu optulea; si August'a dinastia 
se estinde cu multu mai departe. 
Republic'a Veneţiei ii urmeza pentru a sa anticitate. 
Dar' Republic'a Veneţiei a disparutu er ' Papatulu remane 
nu in decadintia si nici numai câ o invechitura, ci plinu 
de vietia si de vigore juvenila. 
Ea (beseric'a romana) erâ mare si respectata mai 
inainte de ce Saxonulu si ar ' fi pusu piciorulu in Britani 'a, 
mai inainte de ce Franculu ar fi trecutu Renulu, candu 
eloquenti'a greca erâ in flore in Antiochi'a, candu idolii se 
adorau in templulu museloru. Si ea va pote esista inca 
cu vigore nescadiuta chiar' si atunci, candu unu calatoriu 
din Noua Zelanda se va redîma de unu arcu infrântu din 
puntea Londrei spre a desemna in midiloculu unui desiertu 
intinsu ruinele s. Pavelu 2 ) . Gravitatea acestoru mărturisiri 
pre atatu este mai mare si mai corpulenta, pre catu ele 
ne provinu din acele parti in cari se socotea de crima 
singur'a pronunciare a numelui Pap'a, si unde faimosulu 
No popery era strigatulu de alarma in contra toturoru celoru 
ce cutezau se profeseze credintia in misiunea divina a 
Papatului. Da, tote au trecutu si si-au facutu timpulu er ' 
Papatulu a remasu continuandu-si drumulu triumfalu prin 
lume, unde imprasciindu cu lumin'a adeveruriloru sale 
intunecimea eroriloru si aparându cu sfintienia moralei 
sale drepturile asupritiloru câ si prestigiulu sacru alu 
autorităţii inbogatiesce naţiunile cu darurile celea mai 
pretiose si astufeliu le asigura pasiulu spre înflorire, de 
vreme ce conduce sufletele individiloru la portulu liniscitu 
alu eternei fericiri. Cincidieci de ani dupa acei iluştri 
apologeţi protestanţi ai Papatului, noi insine suntemu martori 
juvenilei sale vitalităţi, caci fia care dintre noi pote constata 
câ astadi câ ori candu altădată suntu mai strinse legaturille 
de supunere, de respectu, de devoţiune ce unescu beseric'a 
lui Christosu de scaunulu Sântului Petru. O singura en­
ciclica, o singura invetiatura, ce pornesce astadi in lume 
dela inaltimea vaticanului, noi o vedemu imbraciosiata fora 
intârdiare, predicata cu entusiasmu, apărata cu tărie, si 
propagata cu deplina abnegare in tote părţile globului de 
unu cleru iluminaţii si patrunsu de sant'a s'a chiemare. 
Pre urm'a clerului vedemu academii, reuniuni, corpo-
ratiuni si adunări pompose si ilustre de mireni eluptându 
drepturile Papatului, si dându prin aceea lumei spectacole 
abia pomenite pana acilea in lung'a sa istorie. Si in acelaşi 
timpii vedemu cum insusi putintiele si poporele necatolice, 
cuprinse de admirare pentru cea de antâiu putintia morala 
din lume si înfiorate de relele ce cutriera si amenintia 
societatea omenesca, privirea numai cu respestu si o 
indrepteza catra dins 'a: ba nici aceea nu ni-a lipsitu de a 
vede pre ore-care dintr'insele rumpendu cu ale sale mâni 
i ) . Migne Dictionaire d' Apologie catolique, tom. I pag. 118. 
2 ) . F . Civiltà cattolica, 5 Luglio 1879. 
proprie armele născocite spre a combate Papatulu, si apoi 
a-i implora, in grele impregiurari, midilocirea pentru im-
prastierea noriloru intunecosi ce se ridicaseră pre orizontulu 
ei. Spre a nu lungi inse prea multu firulu vorbirei, dovada 
poternica despre aceasi vitalitate a Papatului ne suntu 
cele ce le amu vediutu in decursulu acestui Jubileu gloriosu. 
Dela inceputu si pana la sfersitu elu nu este alta de 
catu o continua serbatore, petrecuta intre aplausele toturoru 
poporeloru. In adeveru, cine nu-si aduce aminte cum nu 
se grabiau carmuitorii natiuniloru cu o singura eseptiune 
mai multu durerosa decatu insemnata, si fora de neci o 
deosebire de religiune, de confesiune, de limba se aducă 
pre intrecute prin ambasade ilustre, prin adrese caldurose 
omagii nu unui suveranu inarmatu pana la crescetu câ si 
densii, ci Suveranului aceluia, ce fara arme mai poternicu 
€ decâtu ei toti. Cine nu si aduce aminte cum mii si mii 
de omeni din tote clasele, din tote conditiunile, din tote 
coltiurile pamentului alergau cu insufletire spre etern'a cetate 
spre a admira intr'insa gloriile Papatului si spre a depune 
la piciorele obştescului părinte tributulu fîlialu alu dragostii 
si alu bogatiiloru loru. Cine nu-si aduce aminte pana 
unde nu ajunse mângâierea, bucuri'a si farmeculu acestoru 
mulţimi atunci candu ele se vediura in jurulu multu doritului 
loru părinte, si candu prin aclamari entusiaste pentru Elu, 
Pontificele Noului Testamentu, prin suspine si prin rugi 
ferbinti, ridicate impreuna cu dinsulu pre mormentulu 
principelui Apostoliloru intru preamărirea atotupoternicului 
Domnedieu făceau se se cutremure din temelii maiestosulu 
templu alu crestinitatii. Astufeliu incatu insusi Preasantulu 
Jubilante a potutu pronuncia in audiulu tuturora acestea 
memorabile cuvinte: „Singur'a impregiurare a Jubileului 
nostru sacerdotalu a misîcatu lumea tota. Si nu suntu 
numai catolicii seau personele private, ci suntu suveranii 
si principii, guvernele si asembleele, cari au voitu se rivaliseze 
spre a lua parte la acest'a serbatore jubilară, si spre asi 
manifesta simtiementele loru de afecţiune si de inalta 
s t i m a 1 ) " . Ah! spectacolulu e mare si prea stralucitore 
manifestarea vitalităţii Papatului, pre atatu mai stralucitoriu 
pre catu aceea se intempla chiar' catra capetulu luminatului 
vecu alu nouesprediecelea. Ei bine Domniloru, care este 
raţiunea faptului ca in midiloculu acelui tempu unde pre-
tutindenea se proclama predomni'a fortii brutale a „tunuriloru 
si a pusciloru perfecţionate", o putere morala, agiunsa in 
apogeulu gloriei sale, isi serbatoresce cu atat 'a pompa 
triumfulu de douadieci de ori secularu? Luminosu ni 
o spune acelasiu augustu Pontifice: „Certu, evenimentulu 
acest 'a este detoritu actiunei provedintii divine carea face 
se servesca impregiurarile cele mai simple si instrumentele 
cele mai pucinu adaptate pentru mărirea besericei sale 
Eaptulu acest'a inse si afla raţiunea s'a adeverata in 
suprem'a inportantia a Papatului, a acestui faru luminosu 
asiediatu de Domnedieu in midiloculu poporeloru spre a le 
indrepta spre mântuire, a acestei puteri universali, carea este 
din tote timpurile, din tote locurile, care traiesce chiar' si 
atunci, candu tote se sfarima in giurulu ei si carea esa din 
persecutiuni totu mai gloriosa si mai poternica 2 )" . 
Voindu inse a pătrunde si mai afundu raţiunea espusa 
prin aceste sublime cuvinte, gândirea ni se transporta la 
insusi originea Papatului; fiindu-ca odată constatata divinitatea 
acestei institutiuni, urmeza a se intielege de sine atâtu 
glorios'a ei esistentia si suprem'a importantia in lume, câtu 
si deplinulu adeveru alu toturoru laudeloru ce i- s'ar' pote 
*). Aloc. din 3 Jan. 1888 catra marele peregr. ital. 
2 ) . Ibidem. 
aduce. Aci inse ochiloru noştri li se deschide uuu câmpu 
asia de estinsu in câtu nu a-lu străbate, ci abia numai de 
departe a-lu privi ne este datu la acest'a ocasiune. 
Deschidiendu asiadara codicele sacru si esaminandu 
cu inima sincera traditiunea constanta a creştinismului 
indata damu de adeverulu câ Isusu Christosu autorulu 
besericei creştine, puterea preste dens'a, preste o societate 
cu scopuri divine, dar' compusa din omeni vediuti, si o 
eserciteza prin instrumente alese dintre aceiaşi omeni vediuti 
si moritori. De unde, remânendu elu capulu supremu, 
fundamentulu si piatr 'a ânghiulara a besericei, la depărtarea 
s'a din lumea visibila, a comunicatu Apostoliloru sei si 
printrinsii sacerdoţiului crestinu puterea ce o avuse dela 
Tatalu spre a se continua astufeliu in tote timpurile oper'a 
mantuirei, sigilata cu pretiosulu seu sânge. 
Dar ' preste toti Christosu si-a lasatu in person'a 
faricitului Petru unu vicariu investitu cu plenitudinea acelei 
puteri. Pentru-câ dupa solemna mărturisire a divinităţii sale, 
Elu dise lui Pe t ru : Fericiţii esti Simone fiulu lui Jona, că 
trupu si sânge nu ti-a descoperitu tie, ci Tatalu meu celu 
din ceriuri, si eu dicu tie, că tu esti Petru si pre acest'a 
pietra voiu zidi beseric'a mea si porţile iadului nu o voru 
invinge pre ea. Si eu iti voi dă tie chieile împăraţii ceriuriloru 
si ori ce vei lega pre pamentu, va fi legatu in ceriuri, si orice 
vei deslega pre pamentu va fi deslegatu in ceriuris). Acest'a 
imperatie a ceriuriloru este beseric'a creştina, prin care 
omenii se indrumeza, prin credintia si prin faptele cele 
bune catra vecinic'a fericire din ceriu. Acum zîdindu-si 
Christosu beseric'a pre Petru, urmeza de sine câ ceea ce 
este fundamentulu intr'unu edificiu, aceea este Petru in 
beserica, adecă principiulu si intarirea unităţii creştine; si 
erasi chieile fiindu simbolulu autorităţii supreme, prin 
primirea loru, Petru primesce o putere suprema si nelimitata 
in aceeaşi beserica. Altădată, precum numai pucinu lamuritu 
ne o spune acelaşi sacru codice, Petru primesce dela Christosu 
ofiiciulu de a intari pre fraţii sei in credintia, pre toti si 
fara de nici o deosebire, si de a fi pastoru preste intreg'a 
turma creştina. Deci nu e mirare câ parintiii besericei 
glasuescu intr'una cu s. Ambrosiu câ unde este Petru acolo 
este Beseric'a 4 ) ; cu s. Vasilie Marele câ Petru a primitu 
in sine zidirea beser ice i 6 ) ; cu s. Ciprianu câ pre elu singuru 
(pre Petru) isi zidesce (Christosu) beseric'a sa si lui ii 
incredintieza se pasca oile sale . . . Spre a areta unitatea, 
cu autoritatea s'a a dispusu câ originea aceleiaşi unităţi 
dela unulu se se incepa . . . si primatulu se dâ Iui Petru 
câ se se arete câ beseric'a lui Christosu este un'a si un'a 
este Ca t ed r ' a . . . Cine se impotrivesce si se opune besericei, 
cine parasesce catedr'a lui Petru, pre carele e zidita beseric'a 
se mai increde elu câ se afla in beser ica? 6 ) Nu e mirare 
câ beseric'a orientala neincetatu cânta pre s. Petru de 
corifeulu apostoliloru, de bas'a besericei, de pietr 'a si fun­
damentulu credintii, de primulu principe alu apostoliloru, 
de prefectulu si presidele besericei, de celu ce este pusu 
pietra de temelie de mare pretiu in marginea ânghiului 
a). Mat. 16, 17. ss. 
4 ) . »Ubi ergo Petrus ibi Ecclesia.« in Fs. 40. n. 30. 
°). »Illico per liane vocem Petrtim intelligimus Jonae filium . . . 
qui quoniam fide praestabat, Ecclesiae aedificationem in se recepiU. 
C. 2. c. Eunomium n. 4. 
6 ) . »Super illum unum (Petrum) aedificat Ecclesiam suam, et 
illi pascendas mandat oves suas . . . tamen ut unitatem manifestaret, 
unitatis ejusdem originem ab uno incipientem sua autoritate dispouit 
. . . . et primatus Petro datur, ut una Christi Ecelsia et Cathedra una 
monstretur . . . . Qui Ecclesiae renititur et resistit, qui cathedram 
Petri super quem fondata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia se esse 
confidit?« De Untiate Eccl. c. 4. edit. Hurter. 
Mantuitoriului st Domnului; căruia mai antaiu i-a incredinfiatu 
Christosu gubernarea besericei sale si pre care dupa 
inviere Domnulu la facutu mai mare pastoriu preste oile 
sa le 1 ) . Petru, dice esplicandu si intarindu tote acestea 
numiri santulu Joanu Chrisostoinu, Petru este corifeulu 
corului apostolicii, gur 'a apostoliloru si a invetiaceiloru, 
column'a besericei, intarirea credintii, fundamentulu măr­
turisirii, pescariulu rotogolului pamentului, carele a ridicatu 
neamulu nostru din adencimea eroriloru la ceriu, capulu 
acelei familii, prefectulu lumei intregi 2 ) . Acum, deca traindu 
apostolii a fostu lipsa de unu capu vediutu in beserica, câ 
vicariu alu lui Christosu, capulu nevediutu, negresitu câ 
lips'a acea ave se cresca dupa mortea loru, candu mulţimi 
nenumerate de dusimani se voru incerca pre tote caile se 
i- rumpa unitatea, se-i stirbeze credinti'a, se-i zadarnicesca 
misiunea, si chiar' s'o nimicesca cu totulu dintre omeni. 
Prin urmare institutiunea primatului n'a fostu intemeiata 
de Christosu pentru-câ ea se se cobore cu Petru in mormentu 
ci pentru-câ se remana, câ si beserica pururea neschimbata. 
Si deca institutiunea acest'a trebue se remâna neschimbata 
in beseric'a lui Christosu pana la capetulu veacuriloru, este 
o cestiune capitala acea de a sci câ unde se afla ea acum 
seau cu alte cuvinte, câ ciueeste urmatoriulu si mostenitoriulu 
sântului Petru. Glasulu unanimu alu anticitatii creştine ne 
respunde erasi fora umbra de indointia, câ acel'a este singura 
numai episcopulu Romei celei vechi. Intru adevern, spre 
a nu inaintâ decatu pucine, dar ' forte eioquente mărturisiri, 
culese totu din beseric'a orientala insemnamu, câ acest'a 
facundu la 12 Martie amintirea sântului Grigorie, Pap'a 
Romei, cânta : Facututeai, prea sfinte pastoriule, urmatoriu 
in scaunulu si in zelulu Corifeului curatindu poporele si 
aducandu-ie la Domnedieu. Urmatoriu fiiindu in scaunulu 
principelui corului apostolicu, de unde prouuneiindu cuvinte 
câ si fulgerile, iluminezi, o Grignrie, câ si o făclia pre cei 
credincioşi. Stringandu-te la sinulu seu cea de antâiu dintre 
beserici, ea uda totti pamentulu de sub sore cu apele divine, 
ale cuvioseloru invetiaturi: bucurate o facli'a religiunei, care 
luminedi prin stalucirile cuvinteloru tale intregu rotogolulu 
pamentului 3 ) . In acelasiu chipu cantaretiulu orientalii cânta 
pre Clemente, pre Silvestru, pre Martinu, pre Leonu, pre 
Aga ton . . . toti papi ai Ronei, de mostenitoriulu corifeului 
Petru, de urmatoriu pre scaunulu supremii alu lui, de column'a 
dreptei credintie si de dascalulu religiunei, carele stralucindu 
cu domnediesci dogme lutnineza luniin'a dreptei credintie 
si micsioreza negurile eresuriloru 4 ) . Si totu astufeliu găsimu 
câ pontificele romanii este părintele parintiloru, capulu 
tuturora capiloru, funtana cea dela inceputu curata a adeverului 
ortodoxii si portulu linistitu alu baseriei intregi inpotriva 
tuturora tempestatiloru ereticali; capulu tuturora episcopiloru, 
Principele si doctorulu credintii ortodoxe si nepe ta te 5 ) . 
Gasimu câ lui ii aparţine puterea cea mai mare preste 
sinodele ecumenice, câ elu le convoca, le presideza si prin 
Vedi dupa ordine Mineulu din 16 Jan. 29 Jun. Canon. S. 
Damascen. Ochtoichulu, Sedeln. 11. 
2) ' O y.oovcpcciog rov paxaQLOv /ogov TOJV dnoaro'kujv, 
To OTOfAa riov ctTtooxo'kMV, o orvkog ri/g îy.y.'kt\Giag r o 
oreyeuifÂCc rrtg niOTewc, o rijg bpokoyiag ifeathog, o ri/g 
oîxov[iiv>ig dkisvg, 6 r o ytrog, ano roi» jivlrov 
Ttjg nXavijg sic: rov ovţjavov avayaytav, )) y.tcfah) ri}g. 
cparglag ty.f.iviig, o v>ig oly.ovf.dvt]g andoiig TTQOOTCC rtjg 
Horn. de tdlentis f. Nilles, Kdlendarium. pag. 193. 
3 ) . Mineulu, 12 Mart. test. grec. ap. Nilles 1. c. pag. 121. 
*). Mineulu la respect. Urmări. 
5 ) . Lectiunile din s. Teod. Stud. dupa Dum. Vameş, si Faris., 
Just. Imp.; Sergiu Episcop. Ciprului, in Epist. catra Teodoru P. P. 
gur'a lui intr'ensele vorbesce santulu Petru, si câ elu le 
intaresce hotaririle; mai departe câ la elu apeleza cei ne­
dreptăţiţi si persecutaţi incepandu cu Atanasiu, cu Petru, 
cu Chrisostoinu, cu Flavianu, cu Ignatiu . . . toti patriarchi 
din Alesandria si din Cpolu; câ elu depune si ridica patriarchi 
si episcopi in tote părţile lumii; câ din cercetarea lui ascepta 
alţii cu marele Vasilie orinduirea besericeloru particulari 
si curăţirea loru de neghin'a eresuriloru; si spre a termina, 
gasimu câ si intro sintesa adunate si intarite tote cele dîse 
si cari se poteau inca dîce, in urmatorele cuvinte, prin 
cari se adresa santulu Tarasiu patriarchulu Cpoloi din 
secolulu alu optulea câtra Pap'a Adrianii: Preoţii tale celei 
mai de frunte e supusa tota puterea arehieresca; nu este 
dreptu-credinciosu, carele nu venereza scaunulu iu care siede 
corifeulu apostoliloru, carele pre noi pre toti credincioşii 
ne invetia si ne carmuesce 6 ) . Ei bine, deca prin acestea 
fapte si cuvinte solemne nu se predica, nu se cânta primati 'a 
universala si originea divina a Papatului, atunci trecutulu 
carele ni le spune, trebue stersu din istoria lumii, si pergamele 
pre cari ele ni-au remasu trebue arse, iar' cuvintele 
scose din giaiulu omenescu: dar' chiar' si atunci, cându 
tote s'ar' şterge, s'ar' arde, s'ar' scote, s'ar' distruge, papatulu 
nu se distruge ci remane in veci triumfatoriu! 
Fie asiadara câ noi am contempla papatulu in esistintia 
sa cea plina de tărie si in acţiunea s'a cea binefacatoria, 
fie câ am sari pana la originea s'a, noua ne este cu ne-
potintia se nu remanemu loviţi de strălucirile luminii dom-
nedieesci ce lu incungiura si-lu ridica fora de asemenare 
preste tote institutiunile de pre pamentu. Si daca '1 vedemu 
cu tote aceste hulitu, odată si persecutatu, in minte se ne 
vina domniloru, divin'a profeţia, dupa care intogmai câ si 
beseric'a, a cărei centru si inima elu este, papatulu e menitu 
se petreca intr'o arena de lupte mari si nesfârşite; dar ' 
chiar' intru acea ii sta mărirea câ prin ele se intaresce 
si se incinge cu lauri de isbânde si mai mari. In minte 
se ne vina. câ deca nai'a sântului Petru ce portă destinele 
omenimei'7) e isbita fâra incetare in mersulu seu de valurile 
turbatului oceanu, ea totuşi nici odată nu se cufunda, câci 
pre rostrulu ei insasi mân'a atotupoternicului a scrisu: nu 
o voru invinge-o pre ea! 
Veniţi, veniţi asiadara, o creştini, momentulu e solemnii 
multiamita Domnului se aducemu pentru tote binefacerile 
impartite lumii prin acest'a institutiune, pentru noulu triumfu 
ce ei insesi i la adausu in anulu jubilam, veniţi totuodata 
se inaltiamu ruga ferbinte pentru indelungat'a conservare 
si vecinic'a prea mărire a preafericitului Nostru părinte 
Pap'a Leonu XIII. 
Preafericitului si preasântului asemenea ângerilorn 
in Christosu părintele parintiloru si stapânulu toturoru 
adeverateloru si apostolesciloru beserici, câ nesce robi 
Tie inainte cadindu, sarutamu urmele picioreloru marii 
si preasantiei tale. Putere si Domnie! 8) 
Jubirea crestinesca la inceputulu crestinatatiei. 
dupa Havi-Kozlony de P e t r u Bir lea , preotu in Berbesci. 
Ceea ce au facutu comunele besericesci au facutu 
si membri i s ingurat ici a besericei. Si de si pr in t ienerea 
6 ) . «Principali Sacerdotio Tuo omnis Episcopalis potestas 
subiicitur: non est ortodoxus, qui nou veneratur Sedem, in qua sedet 
Corypheus Apostolorum qui nos et omnes fldeles docet et guberuat« 
(Apud Azarian, Eccl. Arm. De Romano Pontifice Traditio. pag. 155). 
' ) . Espresiunea lui Herder. 
9 ) . Formula de a saluta pre Pap'a dela Roma prescrisa in 
Pravila tipărita la an. 1652 in Tirgoviste, sub auspiciile lui Stefanu, 
Exarchulu Plaiuriloru si Metropolitulu Ungro-Vlachiei. 
manda tu lu i Domnului Chris tosu „Candu dai elemosina, 
se nu scie s t âng ' a t a ce face d r é p t ' a t ' a ; esemplele 
celoru mai mul te binefaceri nu au ajunsu la publ ici ta te 
totuşi scimu unele fapte admirabi le a iubirei crest inesci . 
De esemplu a fostu lucru de to tu i i idat inatu, câ cei 
de nou reintorsi au impar t i tu tote propr ie tă ţ i le si averi le 
sale in t re seraci , seau cà cei moribundi au lasatu de 
moşteni tor i generali a mosiiloru loru pre cei serac i . 
Au fostu multi si aceia cari in tempuri le celea vechi 
to t a vietia si averea si o au jertfi tu in t ru servitiulu 
seraci loru. Despre S-a N o n n a scrie fiulu ei s. Gregoriu 
de Nas ians , cumeà to ta lumea a r ' fi fostu pucina 
pen t ru indestul irea dorint iei ei celei sante de a face 
bine cu seracii , si de multe ori a audi tu dela densa, 
cà de nu i a r ' fi opr i tu , a r ' fi ga ta a se vinde p re 
sine si prunci i sei, câ suma dobindinda se o folosésca 
spre a ju torarea seraci loru. 
Jub i r ea cea mare facia de seraci o adeveresce si 
acea, pentru ce numesce s. Gregoriu pre sora sa pre 
Gorgonia , ochiulu dreptu alu orbiloru, pit iorele schiopiloru 
si m a m ' a orfaniloru. Ba rba t i mar i câ Cipr ianu, Ambrosiu , 
August inu, Origene, Antoniu , Atanas iu , Chrisostomu 
si al ţ i i , au fostu seraci facia cu sine, da r ' bogaţ i facia 
cu cei seraci , riesce carele d in t re ei a fostu paren te 
adevera tu a seraci loru, usile loru a s tă tu deschise 
ina in tea seraciloru d iu 'a si noptea . Apoi Chrisostomu 
ch ia r ' si casele credintiosi loru nu lea privi tu de altelea, 
decatu de visteriile credint ios i loru. P e n t r u aceia dicea 
elu „Casele vost re in anumi ta pr iv int ia se fie beserici 
p r e car i le sant iescu binefacerile. Voi se fiti padi tor i i 
averei celei san te , denumit ive p re voi insive de in-
grigi tori a seraciloru, simtiulu iubirei si a binefacerei 
ve impune voue se faceţi acestea da tor in t ie a diaconiei . 
In aceea pa r t e a locuintiei vostre unde vat i i i idat inatu 
a îndeplini rogat iuni le vostre , asiediat i si v is ter i ' a 
seraci loru. Si de ca te ori mergeţ i acolo a ve roga, 
mai an tâ iu depuneţ i e lemosin 'a vos t ra , si du pa aceea 
redicat i aniuiele vostre cafra Domnedieu. Si de veti 
face asia, vis ter i 'a acés t ' a va fi vouă a r m a in con t ra 
ispiteloru, caci loculu acela, unde se padiescu banii 
seraci loru, nu-lu potu cupr inde diavolii. E lemos in 'a 
a d u n a t a pent ru seraci , dà mai mare secur i ta te casei, 
de catu zarur i le , a rmele si mi l i ţ i a" . Deca lipsa a 
fostu forte mare , a tunc i episcopii au vendutu si vasele 
celea de a m u si de a rg in tu a besericei, numai se pota 
ajuta pre s e r ac i : „ p e n t r u c a " precum dice s. August inu, 
„derega to r i ' a episcopului nu e aceea, câ se padiesca 
auru lu , si se respinga pre s e r ac i " . 
Si de si simtiulu piu a crest ini loru, nu a eschisu 
nici pre unu orati din b inecuventa rea iubirei si a 
indurare i , se fie fostu acela creştinii , jidovii seau 
pagami , totuşi a fostu lucru na tu ra lu , câ ingrigirea 
cea mai de frunte a fostu îndrep ta ta a supra credintiosi loru 
si ina in te de to te au fostu cu pr ivire la credincioşii 
cei probaţ i . Ajutor i rea seraciloru celoru apt i a luc ra , 
da r ' leneşi s 'a privitu câ îndemnare la pecate , conformu 
cuvinteloru Apostolului . „Cehi ce nu lucra se 
nu m a n c e " . Const i tut iuni le apostoli loru au or indui tu 
c u m c a : „ Cei leneşi si de flamandiescu nu mer i t a 
ajutoriu, si nu suntu demni neci câ se fie membr i i 
besericei . T rebue a a jutoră prunculu câ se inve t ie 
a lucră, câ se se pota mai t a rd iu sust iene, si se nu 
abusedie cu binefacerea deapropelui seu. Chiar ' as ia 
de m a r e pondu s'a pusu pre mora l i ta tea si s imtiulu 
de p ie ta te a celoru a ju tora ţ i . 
Clasa a doua ace lor 'a de cari a avu tu deosebi ta 
gri ja credincioşii au formatu-o morbosii. Creşt ini i cei 
d intâ iu nu s 'au indestul i tu cu a t â t a , câ de câ te ori 
leau fostu cu pot int ia a cercetaţi i p re cei morbosi , ci 
i-a impar tas i tu pre ei in to te actele iubirei crest inesci 
cu cari au potutu s t emperâ suferintiele si lipsele loru. 
Au in ta r i tu sufletele loru, si cu cuvinte mangae to re 
iau animaţi i si indemnatu la suferirea pacinica a 
doreri loru loru, si au folositu to te midilocele car i 
numai le au aflatu abile spre r e s t a u r a r e a sana ta te i 
loru t rupeşei . P a n a ce a fostu cu pot in t ia si au concesu 
ju r s t a r i l e creştinii s 'au ingr igi tu ei insi de cei morbosi . 
Mai adinsu le au zacu tu la an ima sor tea morbosi loru 
celoru seraci , p re aceşt ia pana ce besericeloru seau 
privat i loru le au fostu cu pot in t ia a funda ospitale 
i-au pr imi tu in casele loru si seu ingrigi tu de densii 
câ de casenii loru, seau i-au cerce ta tu in casele loru 
serace , câ se-i a jutoreze in dilele celea grele de suferintia 
si se-i mângâie , in ta resca si îmbărbă teze pre ei. 
„Morbosi i cei s e r ac i " , scrie s. Gregor iu de Nas iansu 
„Se fie scumpi ina in tea vos t ra câ si auru lu . îngr i j i ţ i -ve 
despre ei asia câ si cum vietia si sane ta tea vos t ra , a 
mueri loru, a prunci loru si a familieloru vost re a r ' 
a t â r n a dela morbulu loru, de ore ce in t re tot i morbosi i , 
morbosii cei seraci su demni de a ju tor i rea cea mai 
mare , de ore ce suferintiele loru împreuna te cu l ips 'a 
formeza seracia dup l a " . Ingr ig i rea personala ^despre 
morbosii cei seraci , in tempuri le celea de an ta iu a 
cres t inate te i a fostu forte pre t iu i ta . 
Zelulu celu m a r e a crest ini loru in t ru ingr ig i rea 
morbosi loru nemica nu a fostu in s ta re a-lu impedecâ, 
periclulu morţi i asia se vede a mai mar i tu iubirea 
loru. I n t r e esemplele nenumera t e vomu ament i numai 
celu însemnaţi i de s. Dionisiu episcopulu din A l e x a n d r i ' a 
despre locuitorii cetatei aceleia, cu ocasiunea unei 
epidemie ce domnia a c o l o : „ Ja l e si în t r i s t a re umplu 
s t radele nos t re . Tot i plângu si se in t r i s tedia si asia 
se vede, tota ce ta t ea - s i deplânge s ta rea , pen t ru numeru lu 
celu mare a celoru mor ţ i , si a celoru moribundi din 
to ta diua. Nu este casa in care se nu fie cate unu 
mor tu baremi , si o h ! de a r ' fi numai câte u n u l u ! 
Abia s 'a liniscitu persecutori i noşt r i , si eca a isbucni tu 
epidemia cea m a r e , care a fostu asia de grozava si 
inspa imanta to re a supra iniraiciloru nostr i in catu neci 
nu se pote spune . D a r ' la ai nos t r i nu a causatu 
asia mare s t r ica t iune , si nu a fostu asia de 
inspa imanta to re , ba la fiesce carele a servitù de basa 
a probei v î r tu te i si a medi tarei pie. For te mult i 
d in t r e credincioşi in u r m a r e a iubirei celei pres te mesura 
pr in care ne luandu iu cousiderat iune s ta rea loru, in 
corpore a cerce ta tu si servi tù pre cei morbosi fora de 
t emere , in u r m a au deveni tu morbosi si in acestu t ipu 
cu glorie si-au finitu dilele vietiei loru. Mult i au fostu 
ace ia car i pr in faptele acestea a iubirei , dupa ce a 
r eda tu a l t o r ' a s ănă ta t ea au cadiutu morbosi de aerulu 
celu infectaţii si siau finitu vietia aces t ' a plina de 
lacremi si ostenele. In acestu t ipu amu perdutu pre 
fraţii nos t r i cei mai buni , in t re car i au fostu cat i -va 
presbi ter i si diaconi si forte mult i civi de o vietia 
esemplara , si eu asia cugetu cuincà feliulu aces t ' a a 
mort ie i , pen t ru b lande t i ' a , si iubirea celoru mort i se 
pote asemenâ cu m a r t i r i u l u " . Candu au vediutu ap ro -
piandu-se o r ' a morţ i i cu taru i morbosu, cu o iubire 
deosebita s 'au grabi tu la elu, si l 'au indemna tu câ se-
si puna to ta spe ran t i ' a in Domnedieu, si pre sine se 
se lase in hotar i r i le Lu i celea p reasan te . Abia a mor i tu 
cu ta re d in t re morbosi si cu cea mai mare del icatet ia 
iau inchisu ochii si buzele, corpulu lui l 'au luatu pre 
umeri i sei si l 'au dusu la loculu unde se spelâ t rupur i l e 
mor t i loru , dupa acea Iau imbraca tu si versandu l ac rami 
Iau i n g r o p a t u " . 
„ L a pagani inse amu vediutu ch ia r ' c o n t r a r i u l u ; 
pen t rucâ ei p re morbosi , de le au iostu aceia si ch ia r ' 
rudeni i le celea mai de aprope i-au aruncaţ i i afara din 
casele loru, si iau lasatu câ se p ieră afara p re s t rade , 
l uca neci mor ţ i i nu au cutezatu ai îngropa , temènduse 
de mor te , de care inse neci pr in to ta s irgi i int i 'a si 
incung iu ra rea nu au po tu tu s c a p a " . Bas ' a acesteia 
jertfiri de sine nu o potemu cerca a i rea de catu in 
c red in t i ' a cea t a re si nec la t i ta a crest ini loru celoru 
de an tâ iu , in speran t ia si iubirea cea n e s t r ă m u t a t a si 
infocata a loru. J u b i r e a acés t ' a a indemnatu pre mult i 
câ din averile loru, nu numai a fundatu ospitale ci de 
morbosa adusi acolo s 'au ingrijitu in persona. De cum-va 
acestea ospitale publice n ' a u cuprinsu pre cei morbosi , 
s 'a prefacutu in ospitale besericele numai câ morbosi i 
se se inpar tas iésca in ingr igire s is tematica si cont ro la ta . 
Demnitatea preoţiei crestine. 
Esercitili spiritualu rostiţii de A le sand ru Barbulescu, in sinodulu 
preotiloru gr. cat. din tractulu Catinei tienutu in Sambotolecu la 8 
Aprilu st. n. 1889. 
»Cine vre se vina dupa mine se se lapede 
de sine«. Ev. Luca 8. 23. 
Onora t i ascul tă tor i ! 
Sacrificiulu Domnului nos t ru Isusu Christosu adusu 
pr in res t ignirea sa păr in te lui cerescu pent ru fărăde­
legile omeniloru este actulu celu mai mare t iu si mai 
sublimu care s 'a potu tu vede ore cându in lume ; 
este profundi ta tea cea mai nemărg in i t a a buna t a t e i , 
care s 'a po tu tu numai îndeplini facia cu omulu mise ru 
si pecatosu de o fientia fia ch iar ' si omnipo ten ta , 
divina. Nu este omu care se fia in s ta re a a d m i r a 
de ajunsu, nu este int ie leptu care se pota p e t r u n d e 
si nu este can ta re t iu care se glorifice dupa demni t a t e 
acestu sacrificiu. Si tu preoţ ia cres t ina , tu est i 
chiemata a îndeplini , de câ te ori numai se cere, in 
sacrificiulu euchar is t icu cea ce n ' a po tu tu îndepl ini 
nimeni al tulu nice din ceriu nice de pre pamen tu de 
câtu numai s inguru fiulu lui Domnedieu pr in cruc i -
figerea sa ! Altar iulu besericei ta le pre p a m e n t u 
fiendu sustiene pre celu ce nu -lu potu cupr inde 
ceriuri le, cuvintele tale cuvinte de omu mor i tor iu d a r ' 
de o elocintia si potere domnedieésca, manile ta le 
carne si osa pamentesci , da r ' a t ingu pre acela ce 
resiede in ceriu, pre acela a cărui c ău t ă tu r a face 
pamentu lu de se cu t r emura , pre acela de a cărui 
a t ingere munţ i i fumega (ps. 1 0 3 . 33) . S 'au câ se 
dicu cu s. J o a n u gu ra de auru , preoţi i creşt ini , ca r i 
locuescu si pe t recu pre pamen tu au potere câ se 
indeplinésca celea ce sun tu in ceriu, li s 'a da tu câ 
se a iba poterea , care p rea bunulu Domnedieu n ' a 
voitu se fia da t a nice anger i loru, nice a rchangel i lo ru 
(de sacerd. 1. I I I . c. 4 ) . 
Aces t ' a este in r e sumatu oficiulu preotului c res t inu ; 
si cându vreu se respundu la în t r eba rea de mai susu 
câ in câ tu se bucura si aces ta de ore care onore 
îna in tea fideliloru sei, nu potu se dicu de câ tu câ 
crest inismulu inca to tu de-a-una a avu tu p re preoţ i i 
sei amesura tu demni ta te i oficiului loru in cea m a i 
mare onore , in cea mai m a r e rever in t ia , câ pre un i i 
car i „aleşi fiendu d in t re omeni suntu ord ina t i pen t ru 
omeni in celea ce suntu câ t r a Domned ieu" ( E v r . 5 . 1). 
Cuvintele mele celea mai de p re u r m a — mi 
place a crede câ — au esci tatu in onor. miei ascul­
tă tor i a t a r e surisu plinu de amara t iune , care si dèca 
nu s 'au vediutu fugindu asemenea unei u m b r e pres te 
faciele celoru mai multi , to tuşi sciu câ au pusu in 
v ib ra t iune sufletele to tu ro ru . Si mar tur i sescu insu-mi 
câ cu drep tu cuventu ; càci deca marele apostolu alu 
gen t i l om a po tu tu se se p ianga cà t r a Corinteni d îcundu : 
„mi-se pa re ca Domnedieu pre noi apostolii ne -a 
lasa tu se finm considerat i câ cei mai de p re u r m a , 
câ nescari condamna t i la mor te , espusi der is iunei 
publ ice" (I. Cor. 4 . 9) cu a t â t u mai t a r e potu se se 
p ianga preoţ i i creştini de as tadi , car i suntu nu n u m a i 
desconsideraţ i si socotiţi in pret iulu unoru luc ru r i 
demne numai de lapedatu , ci mai mul tu , 'su i nca rca t i 
chiar ' cu a t â t a dispret iu si u rg ia , in câ tu fâra a fi 
p rea cuteza tor iu potu dice to tu cu acelu s. apostolu 
câ „sun tu gunoiu si l apeda tu r ' a t o t u r o r u " (I. Cor . 
4 . 13) . Si deca lumea cres t ina de astadi to tu m a i 
conserveza ore care onore pen t ru preoţii sei, acea o 
conserva cu totulu din al te cause si t a re pucinu din 
caus ' a demnita te i oficiului loru. 
Depa r t e de mine a voi se t r agu prin aceste 
cuvinte la indoiela semtiemintele îeligiose ale popo-
ra t iunei nos t re creşt ine de as tadi , si cu a t â tu mai 
pucinu se provocu asupra -mi susceptibil i tăţ i le Ono-
ra t i loru mei a scu l t ă to r i ; acestu prea regretabili i reu 
inse, cerca tu in sorgintea sa, dupa ori câ ta de mul te 
si aprofundate medi ta t iuni nu se pote afla câ efectu 
alu a l toru cause, de câ tu alu unui egoismu crasu, care 
in modu epidemicu a subjugatu mi-se pa re to t a lumea. 
D a r ' deca lumea desi creş t ina e to tu numai lume 
si câ a t a r e nu se pote el ibera de egoismu, câci pre 
cum t rebue se fia scandale (Math . 1 8 . 7) t rebue se 
fia si egoismu, preoţii ore inca-su din lume? nu, câci 
Domnulu care i-a facutu pre ei preoţ i le d i c e : „ voi 
nu sunteţ i din lume, ci eu v ' am alesu p r e voi din 
lume" (ev. J o a n u 1 5 . 1 9 ) ; si cându la s. evg. Matheiu 
( 1 0 . 37) d i c e : „celu ce iubesce p re t a t a au pre m a m a 
p re fiu s 'au pre feta mai multu de câtu pre mine 
mi este demnu de m i n e " nu le impune mai mul tu 
de câtu câ in misiunea loru apostolica se fia conduşi 
de ca r i t a tea creş t ina si s t imulaţi de semtiulu sacrifi­
ciului de s ine ; se-si conformeze viet i 'a si faptele sale 
acelui p ro to t ipu alu preoţiei creşt ine, care câ Dom-
nedieu a delasatu ceriulu cu bucuriele sale si pre 
Domnedieu Ta ta lu , er ' câ omu si-a relegatu parent i i 
si fraţii , ba s 'a re legatu p re sine insusi, dându-s i 
corpulu si viet i 'a câ pret iu alu rescumperare i omului 
egois tu ; se conserve si cultiveze acea sementia fecunda 
(mart i r ismulu) in roduri le sale, care a facutu câ o 
lume păgâna de celu mai infioratoriu si odiosu liber-
t inagiu fâra remordiu se ste uimita , se admire pre 
unu Domnedieu plinu de iubire vediendu-lu a t e rnandu 
rest igni tu pre cruce, apoi cu umil int ia se-si supună 
cervicea jugului lui Chris tosu, si a tunci , a tunci cându 
la s. evangelis J o a n u ( 1 7 . 22) esclarna: „măr i rea 
care ai da tu mie păr in te , eu o am datu loru" le 
p romi te acea măr i re si onore, care ochiulu nu a 
audî tu si la in im'a omului nu a i n t r a tu (I. Corint . 
2 . 9). Aminu. 
Director iu general u 
pentru Dominecele si Serbatorile incependu dela Sântele 
Pasci ale anului 1889 pana in Domineca antecedenţa acelei 
Domineci din anulu 1890. 
(Urmare). 
Dominec'a V dupa Rusalie Ju l iu 2 . Versu 4 
evangeli 'a inviarei 5-a apostolu si evangel i 'a la l i turgia 
a dominecei, — celealalte câ in I-a domineca dupa 
Rusal ie . 
Dominec'a Vl-a dupa Rusalie. Iului 9. Versu 
5, evangel i 'a inviarei 6. Apostolu si evangel i 'a do­
minecei la l i turgia , è ra cele alal te câ in I-a D o m i n e c a 
dupa Rusal ie . 
Dominec'a Vll-a dupa Rusalie a ss. Părinţi. 
Iuliu 16 . Versu 6. Inseratu = In t r a re , — p roch i -
menu , — parimii , L i t ia . Manecare = A d u n a r e 
ângeresca , — Antifónele versului , — evangel i 'a i n ­
viarei 7, — „Inviarea lui Chris tosu ved iendu" , — 
psalmu 5 0 , — „Deschidevoiu g u r ' a m e a " cele a la l te 
câ in Dominec 'a I dupa Rusal ie , — numai câtu l a 
s. l i turgia se cetesce Apostolulu (Rom. XV.) si E v a n ­
gel i 'a (Mat . IX) dominecei . 
Observare: Officiulu sântului de rendu , se p u n e 
la dupac inar iu . 
Serbatórea sântului Profeta Rie. Jo i . Iulie 2 0 . 
Versulu serbatorei 1. Inseratu — i n t r a r e , — proch i -
menu, —• parimii , Li t ia . Manecare = polyleu (pripele 
suntu însemnate numai in psalt ir i mai vechi) Antifónele 
v. 4 . , — Evange l i ' a (Mat . XXII I ) , — psalmu 5 0 . 
„Desch idevoru" , — „Cee 'a ce esci" — Doto log i ' a . 
Liturgi'a = S. Chrysos tomu, t ipyce cu fericiri, — 
San te Domnedieule . Apostolu ( Jac . V.) si Evange l i ' a 
(Lue. IV) a serba tore i , — Cheruvicu, Cuvine-se, 
Cuminecar iulu „ B u c u r a t i v e " , dimisiunea dilei. — In-
seratulu dilei fâra i n t r a tu . 
Dominec'a VIII-a dupa Rusalie. Iuliu 2 3 . 
Versu 7, Evange l i ' a invierei 8. L a s. l i turgia A p o ­
stolulu si Evange l i ' a Dominecei , è ra cele alal te câ in 
Domineca I dupa Rusal ie . 
Dominec'a IX-a dupa Rusalie. Iuliu 3 0 . Versu 
8, evangel i 'a inviarei , — cele alal te câ in Dominec ' a 
I dupa Rusal ie . 
Domine'a X-a dupa Rusalie, si serbatorea Schim-
barei la Facia a Domnului nos t ru Isusu Chris tosu — 
Augus tu 6. — Preserbare din 5 Augustu. Versu 1 
(alu serba tore i 4) . — Inseratu = i n t r a r e , — proch i -
menu, — parimii , litia. Manecare = polyleu cu 
pripele, Antifónele v. 4 , — Evange l i ' a se rba tore i (a 
inviarei nu se cetesce), — psalmu 5 0 . •—• Catavas ie le 
crucei , „Crucea insemnandu Moise" , — dupa a 8-a 
can ta re , pripelele cu irrnosu, — Doxologi 'a . Liturgi'a 
= S. Chrysostomu, —• Antifónele serbatore i , — S a n t e 
Domnedieule , Apostolu si evangel i 'a serba tore i , che-
ruvicu, — Irmosulu odei IX, — Cuminecar iu lu 
dominecei ori alu serba tore i . Dimisiunea serbatore i . — 
Insera tu lu fâra i n t r a tu . 
In t rop t i r ea se face in 1 3 Augus tu . — In acea s t a 
se rba tore este deslegare la pesce. 
Observare: Din 1-a Augus tu se incepe p o s t u l a 
Nasca tore i de Domnedieu Mar ia . 
Dominec'a XI dupa Rusalie. Augus tu 1 3 . Versa 
2. Inseratu — i n t r a r e , — prochimenu. — Mane-
care = A d u n a r e angerésca , — antifónele versului , —-
evangel i ' a inviarei 1 1 , •— Inviarea lui Chris tosu 
vediendu, — psalmu 5 0 , — „Crucea insemnandu 
Moi se" , — Irmosulu , — „San tu ete Domnulu" — 
Doxologi 'a . Liturgi'a — S. Chrysos tomu typice cu 
fericiri, — San te domnedieule , — Apostolu (Cor. IX) 
si evangel i 'a (Mat . XVII I ) , — Cheruvicu, — Irinosu, — 
cuminecar iulu Dominecei , dimisiunea serbatore i (in-
t rop t i re ) . — Insera tulu dilei farà in t r a tu . 
Adormirea Preacuratei V. Mari'a — Mar t i -—• 
Augustu 1 5 . — Pre se rba re din 14 Augus tu . Versulu 
serbatore i . — Inseraţii = i n t r a r e , prochimenu, — 
pariinii , litia. — Manecare — polyleu cu pr ipele , — 
Antifone v. 5 , — Evange l i ' a serba tore i (Lue. I) 
psalmu 5 0 , — Catavasiele „Cea in f rumset ia ta" , — 
dupa a 8-a can ta re , pripelele cu i rmóse, — Doxo­
logi 'a . — Liturgi'a = S. Chr isos tomu, — typice cu 
fericiri , — San te Domnedieule , — Apostolu (Fii ip. 
III , Evange l i ' a (Lue. X) cheruvicu, — Irmosulu odei 
IX, — cuminecar iulu, „ M â n t u i r e ai t r a m i s u " dimi­
siunea dilei. — Inseratulu dilei farà i n t r a r e . 
In t rop t i r ea se face la 2 3 Augus tu . — Deslegare 
de ca rne . 
Dominec'a XII dupa Rusalie. — Augus tu 2 0 . 
Versu 3. Inseratu cu in t r a tu si prochimenulu dilei. — 
Manecarea — Aduna rea angerésca , — Antifonele 
ordului , — Evange l i ' a inviarei 1, — Inv ia rea lui 
Chris tosu, — psalmu 5 0 , — Ca tavas i ' a „Cea infrum­
se t i a t a " , — „ Cea mai o n o r a t a " san tu este, — Doxologi 'a . 
Liturgi'a s. Chr isos tomu, — Typicu cu fericiri, — 
San te Domnedieule , — Apostolu (Cor. XV) Evange l i ' a 
(Mat . XIX) Dominecei , —- cheruvicu, — „cuv ine - se" , 
cuminecar iulu si dimisiunea Dominecei . — Insera tu lu 
dilei farà i n t r a tu . 
Dominec'a XIII dupa Rusalie. Augus tu 2 7 . 
Versu 4. — Evange l i ' a invierei 2 , — Ca tavas i ' a 
cnicei , — Apostolulu (Cor. XVI ) E v a n g e l i ' a (Math . 
21) a Dominece i , cele alal te câ in Dominec 'a XI I 
dupa Rusal ie . 
Taiarea capului s. Joanu Botezatoriulu — Augus tu 
2 9 . — M a r t i (Versulu serb . 6). — Inseratulu — cu 
I n t r a t u , p roch imenu, par imii . — Li t ia . — Manecare 
— Polyleu cu pr ipele , — Antifonulu v. 4 , — E v a n ­
gel i 'a (Math . XIV) , — psalmu 5 0 , — Catavasie le 
crucci , — „Ceea ce e s t i " , —- Doxologi 'a , — Li­
turgi'a = s. Chr isos tomu, — Typice cu fericiri, — 
sante Domnedieule , —• Apostolulu (Fap t . XIII ) , — 
Evange l i ' a (Marcu VI) a serbatore i , Cheruvicu, — 
„Cuvine - se" . — „ In t ru amin t i re e t e r n a " , — dimi­
siunea dilei. Inseratulu dilei = farà i n t r a r e . —• Pos tu . 
Dominec'a XIV dupa Rusalie. Septembrie 3 . 
Versu 5. — Evange l i ' a inviarei 3 , — Ca tavas i ' a 
crucei , — Apostolulu (II Cor. I) , Evange l i ' a (Mat . 
XXII ) Dominecei . — Cele alal te câ in Dominec 'a XI I 
dupa Rusal ie . 
Nascer ea Născător ei de Domnedieu Mari'a — 
Viner i — Septembr ie 8. — „Preserbare din 7 Sep­
tembrie" — (Versulu serbat 5) — Inse ra tu cu I n t r a t u , 
prochimenu si parimii . Li t ia . Manecare — Polyleu 
cu pripele, — Antifonele v. 4 , — Evange l i ' a se r ­
batore i (Lue. I), — psalmu 5 0 , — Catavas ie le 
crucei , — Pripele le cu I rmosu , Doxologi 'a . Liturgi'a 
= S. Chrisostomu, — Typice cu fericiri, — s a n t e 
Domnedieule , Apostolulu (Filip II) si Evange l i ' a (Lue . 
X) serbatore i , — Cheruvicu, — Irmosulu (S t ra inu 
lucru este) — „ P a h a r u l u m a n t u i r e i " — dimis iunea 
dilei, .-— Inseratulu dilei — fâra in t r a tu . — In t rop -
t i re in 12 Sep tembre . 
Dominec'a înaintea Inaltiarei s. Cruci. Sept . 
10 (Dom. 15) versu 6. Inseratu — cu i n t r a r e si 
prochimenu. — Manecare = Aduna rea angerésca — 
Antifonele ordului , — Evange l i ' a inviarei 4 , — î n ­
vierea lui Chris tosu, — psalmu 5 0 , — Ca tavas i ' a 
crucei , — „Ceea ce esc i" , — Santu este , — Doxo­
logi 'a . Liturgi'a S. Chr isos tomu, — Typice cu 
fericiţi, — San te Domnedieule , — Apostolu (Gal. 
VI) , —- Evange l i ' a (Ioanu III) Dominecei , — Che­
ruvicu, — „Cuv ine - se" , — Cuminecar iu lu si d imi­
siunea dominecei . — Inseratulu dilei — fâra i n t r a r e . 
Inaltiarea s. cruci. (Joi) Seps. 14 Preserbare din 13 
Septembrie — (versulu serba t . 6). Inseratulu = cu in­
t r a t u , prochimenu, par imi i . — Li t ia . — Manecare = 
Polyleu cu pripele, — Antifonele v. 4 . , — Evange l i ' a 
serb . (J . II) , Inv ia rea lui Chris tosu vediendu, — psalmu 
5 0 , — Catavas i ' a crucei , — Pripelele cu i rmóse , —^ 
Doxologi 'a , — la „ S â n t e Domnedieu le" a Doxologiei 
se scote s. c ruce si se face ina l t ia rea prescr isa . — 
Liturgi'a s. Chrysos tomu, Antifone, — Crucei ta le , — 
Apostolulu (Cor. I), Evange l i ' a (Jo . XIX) serba tore i , — 
Cheruvicu, I rmosu, — Cuminecar iu lu serba tore i „ I n -
s e m n a t u - s ' a " , —- Dimis iunea dilei, — Insera tu lu dilei 
cu i n t r a tu , pentru s. Mellita amin t i r ea căru ia se t iene 
in 15 Sep tembre . — In t rop t i r e in 2 1 Sep tembre . — 
Pos tu ori in ce di a r ' cade . 
Dominec'a dupa inaltiarea crucei. (Septembr ie 
17) (Dom. 16) versu 7. Evange l i ' a inviarei 5 , 
Ca tavas i ' a crucei , — L a Liturgi'a „Crucei t a l e " 
(cade in oc tava crucei) . Apostolulu (Gal. II) E v a n ­
geli 'a (Marcu VIII ) Dominecei , — Irmosulu — Cumi­
necar iulu Dominecei , — Dimisiunea Dominecei . — 
Inseratulu dilei fâra i n t r a tu . 
Dominec'a XVII dupa Rusalie, séu I-ă Lucei. 
Septembr ie 2 4 versu 8. Inseratulu — cu in t r a tu si 
prochimenu. — Manecare — Polyleu fâra pr ipéla , — 
aduna rea angerésca , — Antifonele versului , — E v a n ­
gel i 'a inviarei 6, — „Inv ia rea lui Chr i s tosu" , — 
psalmu 5 0 , — Catavasiele , „Deschidevoiu g u r ' a m e a " , 
„Cea mai o n o r a t a " , — „San tu e s t e " , — Doxologi 'a . 
Liturgi'a = s. Chr isos tomu, Typice cu fericiri, — 
Sante Doninedieule, — Apostolulu (Cor. VI) Evan­
gelia (Lue. V séu cea a 18-a dupa Rusalie). Cheruvicu, 
„Cuvine-se" Cuminecariulu si dimisiunea Dominecei. 
Inseratulu dilei = farà intrare. 
Dominec'a XVIII dupa Rusalie séu 11-a Lucei. 
Octobrie 1. Versu 1. Evangelia inviarei 7, La 
Liturgia Apostolu (Cor.. IX) Evangelia (Lue. VI. 31) 
Dominecei 19 dupa Rusalie — Cele alalte câ in 
Domineca 17. 
Dominec'a XIX dupa Rusalie, séu III-a Lucei. 
Octobrie 8, — Versu 2. Evangelia inviarei 8. — 
La Liturgia Apostolulu (Cor. XI) Evangelia (Lue. 
VII) Dominecei 20 dupa Rusalie. — Cele alalte câ 
m Dominec'a XVII. 
Cuviosa Paraschiva. Octobrie 14. (Versulu serbat. 
6). Inserata = cu intratu, prochimenu, si parimii. 
Manecare = Polyleu cu pripele (dupa catavasierele 
mai vechi, vedi si Loga) — Antifonele v. 4. — 
Evangeli'a Cuviosei in serbatore, psalmu 50. Cata-
vasiele „Deschidevoiu gur'a mea", — „Cea mai 
onorata", — Doxologi'a. Liturgi'a = s. Chrisostomu, 
Typice cu fericiri, —• Sante Doninedieule, — Apos­
tolulu si Evangeli'a serbatorei (din Mineu) Cheruvicu, — 
„Cuvine-se" — Cuminecariulu „Intru amintire eterna", 
<Iimisiunea dilei. — Inseratulu dilei fâra intrare. 
Observare I: Macarca aceast'a serbatore adi 
nu e preste totu celebrata, — totuşi s'a susceputu 
aci câ un'a carea prîn decretulu Girverniale de dto 
16 Nov. 1786 si a cerculariului Episcopului J. 
Babb din Blasiu de dto 1 Maiu 1787 s'a recu­
noscuta câ serbatore de patronu a natiunei romane. 
Observare II: Polyleu si pripele numai in Ca­
tavasierele mai vechi suntu însemnate, — Apostolu 
si Evangeli'a in Evangelieru si Apostolierhi nu se 
afla, ci în Mineu. 
Dominec'a XX dupa Rusalie séuIV-a Lucei. 
Octobrie 15. Versu 3. Evangeli'a inviarei 9. — 
Apostolu (Gal. I) Evangeli'a (Luc'a VII) dela Do­
minec'a 21 dupa Rusalie. Cele alalte asemene câ 
in Dominec'a 17. 
Dominec'a XXI dupa Rusalie séu 6-a Lucei. 
Octobrie 22. Versu 4. Evangeli'a inviarei 10. 
la Liturgia Apostolu (Ephesu II) Evangeli'a (Lue. 
VIII). Dominec'a a 23 dupa Rusalie. Cele alalte 
câ in Dominec'a 17. 
Observare. Schimbare in ordulu evangelici 
Lucei se face pentru evangeli'a 5-a Lucei, carea 
trebue se cada in Domineca in ainte de 6 Novembre. 
Serbatorea s. Dimitrie isvoritoriulu de mira. 
(Joi) Octobrie 26. (Versulu serbat. 8). Inseratulu = 
cu Intratu, prochimenu, parimii, Manecare — Po­
lyleu cu pripele, — Antifone v. 4., — Evangeli'a 
serbatorei (Lue. XXI) . (In evangelieriu nu e, ci 
in Mineu), psalmu 50, — Catavasiele Nascatorei, — 
„Deschidevoiu gur'a mea" „Cea mai onorata". — 
Doxologi'a. 
Liturgi'a s. Chrysostomu, — Typice cu fericiri, 
— Sânte Domnedieule, — Apostolulu (Tim. II) 
Evangeli'a (Joanu XV) serbatorei si a Cutremurului, 
Cheruvicu, „Cuvine-se", — Cuminecariulu: „Intru 
amintire eterna" Dimisiunea dilei. — Inseratulu 
dilei fâra intratu. 
Dominec'a XXII dupa Rusalie seu 7-a a Lucei. 
Octobrie 29. Versu 5. Evangeli'a invierei 11, — 
La liturgia, Apostolu (Efesu II) si Evangeli'a (Luc. 
VIII). Dominecei 24 dupa Rusalie. Cele alalte 
câ in Dominec'a 17 dupa Rusalie. 
Dominec'a XXIII dupa Rusalie seu a 5-a Lucei. 
Novembrie 5. Versu 6. Evangeli'a inviarei 1. — 
La liturgia, Apostolulu (Gal. VI) si Evangeli'a (Luc. 
16) Dominecei 22 dupa Rusalie. — Cele alalte câ 
in Dominec'a 17 dupa Rusalie. J. Borosiu, 
paroehu gr.-cat si Asess. Consistor. 
Licenţiaţii in s. Teologia modula si 
(Va urmă). pastoralu. ~ / 
V a r i e t ă ţ i . 
Cursulu teologicii in seminariulu archidiecesanu din 
locu pre anulu scolasticu 1888/9 s'a terminatu in 13 
Juniu a. c. 
Dom. D. R. in B.: Non quis sed quid. Nu asupr'a 
illustrului parente dela I n s b r u c k s'a scrisu in acestu 
organu, ci asupr'a publicatiuniloru, in cari acelu părinte 
nu s'a genatu a inegri fâra teuieiu pre unii din cei mai 
religioşi capi ai besericei ndstre. Populus romanus beneficii 
et injuriae tnemor esse solet. De unde se cuvine, câ si noi 
se fimu recunoscători câtra binefăcătorii noştri trecuţi de 
multu la cele eterne, si se pasiuni intru aperarea loru, 
deca cinev'a fia din ori-ce ordu seu de ori ce conditiune 
cuteza a-i miesiorâ cu ridicarea aloru sei. 
In 9 a 1. c , adecă chiar' in diu'a ss. Rosalie s'a 
desvelitu in Rom'a monumentulu apostatului Giordano 
Bruno. Faptulu acest'a a produsu nu numai intra catolicii 
din tdta lumea, ci si intre omenii cu judecata sanetosa 
indignatiunea cea mai mare, si noi inca ne asociamu cu 
aceia, protestandu cu tota tari 'a in contr'a insultei acesteia 
noua comise chiar' sub ochii Pontificelui Romanu in centrulu 
catolicitatei! 
Ni se scrie din Rom' ¿1, Cel tenerulu Octavianu Domide, 
alumnu alu Seminariului Atanasianu si elerieu din diecesa 
Gherlei, asustienutu in Academia Sântului Tom'a in presinti'a 
unui publicu numerosu si destinsu unele tese filosofice cu 
celu mai stralucitu succesu. Primesca gratulările nostre! 
(Opuri teologice). Dela tipografia seminariala din 
Blasiu se potu capetâ cu pretiuri reduse urmatoriele opuri 
teologice: 
1. Etic'a creştina de Dr. Joane Ratiu . 2 fl. 50 
2. Prelectiuni teologice despre matrimaniu 2 fl. 50 
3. Instiutiunile dreptului besericescu . . 3 fl. — 
Indreptariu pentru predicatori, 
pentru de a găsi usioru cutare-va citatiune din s. scriptura in cârtite 
nostre rituali de Vasi l iu Budescu, parochu greco-catolicu in Ciulesci, 
in Dieces'a Oradei-Mari. 
(Continuare din Nr. 17). 
3 De la care 
35 si pana la In ce locu se afla ? 
O care viersu 
E p i s t o i ' a I c à t r a C o r i n t e n i . 
1 1—9 Marti a 6-a septemana dupa Rosalie 
1 1 0 — 1 7 Dominec'a a 8-a dupa Rosalie 
1 18—c . 2 
v. 1—2 In Vinerea mare, la inseratu 
1 2 6 — c . 2 
v. 1—5 Sâmbăta a 12-a septemana dupa Rosalie 
2 6 — 9 Sâmbăta a 13-a septemana dupa Rosalie 
2 9—c. 3 
v. 1—8 Miercuri a 6-a septemana dupa Rosalie 
3 9 — 1 7 Domineca a 9-a septemana dupa Rosalie 
3 18—fine Joi a 6-a septemana dupa Rosalie 
4 1—5 Sâmbăta a 14-a septemana dupa Rosalie 
4 5 — 8 Vineri a 6-a septemana dupa Rosalie 
4 9 — 1 6 Domineca a 10-a septemana dupa Rosalie 
4 17—c . 5 
v. 1—5 Sâmbăta a 15-a septemana dupa Rosalie 
5 1—c. 6 
v. 1—11 Luni a 7-a septemana dupa Rosalie 
6 12—fine Domineca a 34-a septemana dupa Rosalie 
6 2 0 — c . 7 
v. 1—12 Marti a 7-a septemana dupa Rosalie 
7 1 2 — 2 4 Miercuri a 7-a septemana dupa Rosalie 
7 2 4 — 3 5 Joi a 7-a septemana dupa Rosalie 
7 3 5 — c . 8 
v. 1—7 Vineri a 7-a septemana dupa Rosalie 
8 8—c . 9 
v. 1—2 Domineca a 35-a dupa Rosalie 
9 2 — 1 2 Domineca 11-a dupa Rosalie 
9 1 3 — 1 8 Luni a 8-a septemana dupa Rosalie 
9 19—fine Januariu 5 
10 1—4 La santirea apei, in ajunulu Botezului 
10 5 — 1 2 Marti a 8-a septemana dupa Rosalie 
10 1 2 — 2 2 Miercuri a 8-a septemana dupa Rosalie 
10 2 2 — 2 8 Sâmbăta a 16-a septemana dupa Rosalie 
10 2 8 — c . 11 
v. 1—8 Joi a 8-a septemana dupa Rosalie 
11 8 — 2 3 Vineri a 8-a septemana dupa Rosalie 
11 2 3 — 3 2 In Joi'a mare 
11 3 1 — c . 12 
v. 1 — 6 Luni a 9-a septemana dupa Rosalie 
12 7 — 1 1 Novembre 17 
12 1 2 — 2 6 Marti a 9-a septemana dupa Rosalie 
12 2 7 — c . 13 
v. 1—8 Novembre 1 
13 4—c . 14 
v. 1—5 Miercuri a 9-a septemana dupa Rosalie 
14 6 — 1 9 Joi a 9-a septemana dupa Rosalie 
14 2 0 — 2 5 Sâmbăta a 17-a septemana dupa Rosalie 
De la care 
si pana la 
care viersu 
In ce locu se afla? 
14 2 6 - -f ine Vineri a 9-a septemana dupa Rosalie 
15 1- - 1 1 Domineca a 12-a septemana dupa Rosalie 
15 12 — 19 Luni a 10-a septemana dupa Rosalie 
15 20 — 2 8 Apostolulu pentru morţi (Joi) 
15 29 — 3 8 Marti a 10-a septemana dupa Rosalie 
15 39 — 4 5 Sâmbăta a 18-a septemana dupa Rosalie 
15 47 — 5 7 Apostolulu pentru morţi (Viueri) 
15 5 8 - -c. 16 
V. 1—3 Sâmbăta a 19-a septemana dupa Rosalie 
16 4- - 1 2 Miercuri a 10-a septemana dupa Rosalie 
16 1 3 - -fine Domineca a 13-a septemana dupa Rosalie 
E p i s t o l ' a a I I - a c â t r a C o r i n t e n i . 
1 1 —7 Joi a 10-a septemana dupa Rosalie 
1 8 - - 1 1 Sâmbăta a 20-a septemana dupa Rosalie 
1 12 — 2 0 Vineri a 10-a septemana dupa Rosalie 
1 2 1 - - c . 2 
• 
V. 1—4 Domineca a 14-a septemana dupa Rosalie 
2 4 - - 1 5 Luni a 11-a septemana dupa Rosalie 
2 1 4 - - c . 3 
V. 1—3 Marti a 11-a septemana dupa Rosalie 
3 4 - - 1 1 Miercuri a 11-a septemana dupa Rosalie 
3 1 2 - -fine Sâmbăta a 21-a septemana dupa Rosalie 
4 1 - - 1 2 Joi a 11-a septemana dupa Rosalie 
4 1 3 - -fine Vineri a 11-a septemana dupa Rosalie 
5 1 - - 1 0 Sâmbăta a 22 -a septenţana dupa Rosalie 
5 10 — 15 Luni a 12-a septemana dupa Rosalie 
5 1 5 - -fine Marti a 12-a septemana dupa Rosalie 
6 1 - - 1 0 Domineca a 16-a septemana dupa Rosalie 
6 11 — 1 6 Miercuri a 12-a septemana dupa Rosalie 
6 1 6 - - c . 7 
v. 1 Domineca a 17-a septemana dupa Rosalie 
7 1 - - 1 0 Joi a 12-a septemana dupa Rosalie 
7 10- -fine Vineri a 12-a septemana dupa Rosalie 
8 1 —5 Sâmbăta a 23-a septemana dupa Rosalie 
8 7 - - 1 5 Luni a 13-a septemana dupa Rosalie 
8 16 — 2 9 
V. 1—5 Marti a 13-a septemana dupa Rosalie 
9 6 - - 1 1 Domineca a 18-a septemana dupa Rosalie 
9 1 2 - -c. 10 
V. 1—7 Miercuri a 13-a septemana dupa Rosalie 
10 7 - -fine Joi a 13-a septemana dupa Rosalie 
11 1-—6 Sâmbăta a 24-a septemana dupa Rosalie 
11 5 - - 2 1 Vineri a 13-a septemana dupa Rosalie 
11 2 1 - -c. 12 
V. 1—9 Juniu 29 t 
12 10 — 19 Luni a 14-a septemana dupa Rosalie 
12 2 0 - -c. 13 
V. 1—2 Marti a 14-a septemana dupa Rosalie 
13 3 - -fine Miercuri a 14-a septemana dupa Rosalie 
E p i s t o l ' a c â t r a G a l a t e n i . 
1 1-- 3 Joi a 14-a septemana dupa Rosalie 
1 3 - - 1 0 Sâmbăta a 25-a septemana dupa Rosalie 
1 11-- 1 9 Domineca a 20-a septemana dupa Rosalie 
1 20—e. 2 
v. 1—5 Joi a 14-a septemana dupa Rosalie 
2 6—10 Vineri a 14-a septemana dupa Rosalie 
2 11—16 Luni a 15-a septemana dupa Rosalie 
3 16—20 Domineea a 21-a septemana dupa Rosalie 
2 21—c. 3 
v. 1—7 Marti a 15-a septemana dupa Rosalie 
3 8—12 Sambata a 26-a septemana dupa Rosalie 
3 15—22 Miercuri a 15-a septemana dupa Rosalie 
3 23—c. 4 
v. 1—5 Joi a 15-a septemana dupa Rosalie 
4 4—7 In diu'a de craciunu 
4 8—21 Vineri a 15-a septemana dupa Rosalie 
4 22—27 Septembre 23 
4 28—c. 5 
v. 1—10 Luni a 16-a septemana dupa Rosalie 
5 11—21 Marti a 16-a septemana dupa Rosalie 
5 22—c. 6 
v. 1—2 Sambata a 27-a septemana dupa Rosalie 
6 2—10 Miercuri a 16-a septemana dupa Rosalie 
6 11—fine Domineea a 22-a septemana dupa Rosalie 
De la care 
si pana la 
care viersu 
In ce locu se afla? 
1 1 —9 
1 7- - 1 7 
1 16--fine 
2 1-—5 
2 4 - - 1 0 
2 11 - 1 3 
2 14--fine 
3 1 —7 
3 8 - -fine 
4 1-—7 
4 7-- 1 3 
4 14 - 1 7 
4 17 —25 
4 2 5 - -fine 
5 1 —8 
5 8 - -19 
5 20-—25 
5 2 5 - -Une 
6 1-- 9 
6 10-- 1 7 











E p i s t o l ' a c à t r a E f e s e n L 
Joi a 16-a septemana dupa Rosalie 
Vineri a 16-a septemana dupa Rosalie 
Sambata a 28-a septemana dupa Rosalie 
Luni a 17-a septemana dupa Rosalie 
Dominec'a a 23-a septemana dupa Rosalie 
Sambata a 29-a septemana dupa Rosalie 
Dominec'a a 24-a septemana dupa Rosalie 
Marti a 17-a septemana dupa Rosalie 
Miercuri a 17-a septemana dupa Rosalie 
Domineea a 25-a septemana dupa Rosalie 
Domineea dupa Botezu 
Joi a 17-a septemana dupa Rosalie 
Vineri a 17-a septemana dupa Rosalie 
Luni a 18-a septemana dupa Rosalie 
Sambata a 30-a septemana dupa Rosalie 
Luni dupa Rosalie 
Marti a 18-a septemana dupa Rosalie 
Miercuri a 18-a septemana dupa Rosalie 
Joi a 18-a septemana dupa Rosalie 
Domineea a 27-a septemana dupa Rosalie 
Vineri a 18-a septemana dupa Rosalie 
E p i s t o l ' a c à t r a F i l i p s e n i . 
Luni a 19-a septemana dupa Rosalie 
Marti a 19-a septemana dupa Rosalie 
Miercuri a 19-a septemana dupa Rosalie 
Joi a 19-a septemana dupa Rosalie 
Vineri a 19-a septemana dupa Rosalie 
Septembre 8 
Luni a 20-a septemana dupa Rosalie 
Marti a 20-a septemaua dupa Rosalie 
Miercuri a 20-a septemana dupa Rosalie 
3 De 1 a care 
Su si pana la In ce locu se afla? 
d care viersu 
3 1 - 8 Joi a 20-a septemana dupa Rosalie 
3 9 - -19 Vineri a 20-a septemana dupa Rosalie 
3 2 0 - -c . 4 
V. 1—3 Novembre 25 
4 4-- 9 Dominec'a floriloru 
4 10--fine Luni a 21-a septemana dupa Rosalie 
E p i s t o l ' a c à t r a C o l o s e n i . 
1 1-- 6 Sâmbăta a 31-a septemana dupa Rosalie 
1 6 - -11 Marti a 21-a septemana dupa Rosalie 
1 12-- 1 8 Domineca a 28-a septemana dupa Rosalie 
1 18-- 2 3 Miercuri a 21-a septemana dupa Rosalie 
1 2 4 - -c. 2 
V 1 Joi a 21-a septemana dupa Rosalie 
2 1-- 7 Vineri a 21-a septemana dupa Rosalie 
2 8 - -12 Januariu 1 
2 13-- 2 0 Luni a 22-a septemana dupa Rosalie 
2 2 0 - -c. 3 
v. 1—3 Marti a 22-a septemana dupa Rosalie 
3 4 - -11 Domineca a 29-a septemana dupa Rosalie 
3 12-- 1 6 Domineca a 30-a septemana dupa Rosalie 
3 1 7 - -c. 4 
V. 1 Miercuri a 22-a septemana dupa Rosalie 
4 2 - - 9 Joi a 22-a septemana dupa Rosalie 
4 1 0 - -fine Vineri a 22-a septemana dupa Rosalie 















Luni a 23-a septemana dupa Rosalie 
Marti a 23-a septemana dupa Rosalie 
Miercuri a 23-a septemana dupa Rosalie 
Joi a 23-a septemana dupa Rosalie 
Vineri a 23-a septemana dupa Rosalie 
Luni a 24-a septemana dupa Rosalie 
Marti a 24-a septemana dupa Rosalie 
Miercuri a 24-a septemana dupa Rosalie 
Apostolulu pentru morţi (Sambata) 
Joi a 24-a septemana dupa Rosalie 
Vineri a 24-a septemana dupa Rosalie 
Sambata. a 32-a septemana dupa Rosalie 
Vineri a 24-a septemana dupa Rosalie 
E p i s t o l ' a a I I c à t r a T e s a l o n i c e n i . 







Marti a 25-a septemana dupa Rosalie 
Miercuri a 25-a septemana dupa Rosalie 
Joi a 25-a septemana dupa Rosalie 
Vineri a 25-a septemana dupa Rosalie 
(Va urma). 
Partea scolastica. 
Influinti'a vietiei sociali asupr'a instructiunei 
si scólei. 
Potemu afirma, cum-cà nu este causa, despre 
carea se mediteze omenii mai multu, de catu despre 
caus'a instructiunei, si nu fàra de causa, pentru-cà, 
dèca este adeveratu, cum-cà enigm'a cea mai mare 
a omenimei este insusi omulu, atunci omenimea nu 
potè ave una problema mai inalta, de câtu deslegarea 
acestei enigme. 
Punctulu cardinalii in istori'a culturala a ome-
nimei este instrucţiunea si pentru ace'a diferitele 
forme de instrucţiune, cari desvoltarea istorica le-a 
inaltiatu la valóre in diferite tempuri si la diferite 
popóra ni arata de o parte zelulu si luptele acelor'a 
desvoltate pre acestu terenu, ér' de alt'a starea 
culturala a aceloru popóra si tempuri. Istori'a le-a 
judecatu si a aretatu starea loru spre orientare 
posteritatei. 
Dèca cine-v'a voiesce se judece corectu starea 
presenta a instructiunei si dèca voiesce se pricépa 
ponderositatea, atunci trebue se străbată desvoltarea 
istorica a aceleia; noi aci nu ne vomu estinde asia 
departe, ci vomu imbraciosiâ form'a presenta a in­
structiunei ; ér' cu privire la trecutu observàmu 
numai atât'a, cà adeverurile istorice suntu nerestor-
nabile si cum-cà acea-si factori, cari au nimicitu 
luptele atâtoru seclii si atâtoru popóre, totu-de-a-un'a 
voru nasce acelea-si resultate. 
Este mai pre susu de tòta indoiél'a, cum-cà 
viéti'a, desvoltarea popóreloru depinde dela organisa-
tiunea loru sociala, fiendu-cà viéti'a sociala forméza 
poterea, arteri'a poporului si baterea acestei'a este una 
cestiune de viétia pentru popóra. Viéti'a sociala inse 
se baséza pre viéti'a familiara. Relatiunile familiari 
suntu spresiunea cea mai fidela a directiunei morali, 
a simtieminteloru, a nisuintieloru si lupteloru unui 
poporu. Aici se manifestéza vointi'a poporului. 
Numai acelu poporu potè conta la desvoltare si viétia, 
a carui viétia sociala este intréga, plina de potere. 
Scól'a crésce, instruéza membrii pentru viéti'a 
sociala adecă pentru societate ; ér' societatea dà 
acestei instrucţiuni potere si direcţiune. Acést'a re-
latiune este atâtu de intima, atâtu de strinsa intre 
societate si scóla, in câtu viéti'a si decadarea unei'a 
atrage dupa sine viéti'a seau decadarea celei alalte. 
Privindu scól'a vomu cunósce spiritulu, poterea si 
direcţiunea societàtiei si privindu relatiunile societàtei 
vomu cunósce starea presenta a instructiunei. 
Forte bine caracteriseza unu invetiatu vieti'a 
sociala adecă societatea de acum'a, cându dice: 
„Societatea de acum este strimtorita intre paretii 
strimţi a acestei esistintie pamentesci si preste aceşti'a 
nu crede in nimicu, nu ascepta nimicu; negligându-si 
vieti'a spirituala, fia-cine se nisuiesce din tote poterile, 
câ se-i amble bine, si acestu fenomenu caracteriseza 
forte bine direcţiunea materiala a tempului nostru, 
carea este nascatdri'a egoismului celui mai crasu? 
Virtuţile străbune cari ni aducu aminte de vremuri 
mai bune, din ce in ce suntu date mai tare indereptu 
prin egoismulu marsiavu, prin lacom'a vanare de 
interese, carea nu face deosebire intre ce e nobilu, 
nenobilu ; poterea vitala a societăţii o tienu sugrumata: 
cufundarea morala născuta din degenerarea animei si 
din indiferentismulu facia de Jegile morali, retragerea 
ignava dela greutăţile detorintieloru sociali si cetatienesci 
si alte impregiurâri de compatimitu. 
6re in atari impregiurâri ce feliu de spiritu 
capata generatiunea cea noua, adecă tinerimea? 
Unde va invetiâ, câ demnitatea omeneasca pretinde 
una nisuintia neegoista, nobila, unu semtiu moralu 
curatu, vointia tare si caracteru solidu? Ore cum 
se va insufieti pentru-ce e nobilu, frumosu si dreptu, 
deca in vieti'a sociala, in vieti'a practica vede numai 
totu esemple contrarie? Ore instrucţiunea, ce resuna 
intre murii scolei pdte ave resultatulu recerutu, deca 
in afara de scola inspira unu atare aeru, ce-i in-
fecteza de tempuriu poterea cea frageda? 
Scol'a numai singura neci candu nu va fi in 
stare a midîloci opulu celu mare alu educatiunei 
adeverate umane, deca direcţiunea si spiritulu vietiei 
sociali nu va conlucra impreuna cu ea. Tote nisu-
intiele scolei fâra spriginulu vietiei sociali voru fi 
zadarnice. 
Ce rola de compatimitu si destimulatdria are 
acelu profesoru seau invetiatoriu, carele consciu de 
chiemarea sa se apuca cu zelu de lucrulu celu mare 
alu educatiunei si instructiunei si apoi are se se 
intalnâsca cu acea esperintia rece, câ mai antaiu 
trebue se-si desbrace elevulu de o grămada de ab-
normitâti causate de crescerea neingrigita si eronata, 
numai câ ostenel'a si zelulu seu se nu remana fâra 
de succese. 
Dara cum se o faca acăst'a, d6ca vieti'a sociala 
nu-i tinde aprobare? 
Ore in acestea tempuri materialiste si egoiste, 
unde se invetie tinerimea, cum-câ nimicu ce e mare, 
nimicu ce e gloriosu nu se intempla fâra sacrificiu? 
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U n d e si cum va invet iâ a spera si a jer tf i pen t ru 
veni tor iu , caci t ine r imea este s p e r a n t i ' a veni tor iului ? 
Seau cine va fi in s t a r e a-i documenta , cum-câ 
a l ip i rea de celea mater ia l i i- nimicesce to tu semtiulu 
spir i tu lui seu t ineru , td te bucuriele t ineret iei sale, 
c â n d u spre ace ' a a t â t e a esemple vede in viet ia , si 
u n d e este supusu a tâ to ru t en t a t iun i a m a g i t d r i e ? I n t r e 
re la t iuni le nos t re sociali de as tad i , unde se câşt ige 
t iner imea ca rac t e ru , independin t i a m o r a l a ? As tad i , 
cându cu iu t imea te legramului se p ropaga ideile, ce 
p roducu una fierbere a t â tu de opos i t iona la ; as tad i , 
c â n d u si invet iat i be t ran i de ani cadu sacrificiu sp i r i tu lu i 
m o d e r a u , si din m â n c a r i m e de a p a r i n t i a sacrifica eftnei 
popu la r i t â t i si vindu, der ima pre t iu lu scientiei adeve ra t e . 
L u m e a mater ia l i s ta s i- a re agenţ i i sei, cari i-
p r o p a g a invet ia tur i le in td te păr ţ i le si inca forte 
u s i o r u ; p re s ' a pen t ru a t a r i l i t a ra tu r i t o tu -de -a -un ' a 
s t a la d i spuse t iune ; ideile se incorporeza in l i t e r e ; 
biblioteci in t regi se redica prin colt iurile orasieloru 
m a r i si m i c i ; t r ecă tor i i i n t r eba si cumpera , câ-ci 
s u n t u eftine, — cetescu si se infecteza de suflarea 
spir i tu lui moderau . 
Aceşti cet i tori infectaţi apoi despret iuescu r e -
l ig iunea d icundu, cum-câ acea pune in lan t iu r i 
sp i r i tu lu si cu linisce sorbu ideile mate r ia l i s te , numa i 
pen t ru -câ se-si indestulesca pent ru unu momentu 
v o i ' a ; • câ-ci aces t ' a este spir i tulu tempului , aces t ' a 
e s t e cursulu cu l t u r e i ; apoi , câ este elu cu ra tu seau 
molosu, in tona tu , ace ' a nu e in t r eba re , numa i câ tu 
câ e cursu, si cine a r ' voi se inote con t r a l u i ? 
Seau cine a r ' voi se r e m a n a inderep tu de acel 'a 
a s t ad i , cându devis 'a p re to t indenea e progresulu ? si 
cum se po t a progresa p re l anga rel igiune si mora l a , 
•câ-ci acea da ra nu concede forte mul te si astu-feliu 
s t a in calea p rogresu lu i? 
Observa tor i mai buni de multu ne facu a ten ţ i 
la fe rmenta t iunea , dospirea , ca rea cu rgându din 
s t r a t e l e corupte ale societatei apusene , p ropaga co-
rup t iunea in td te direcţ iunile . Cu td te acestea pucina 
g r i g i a se in tdrce la noi spre a impiedecâ aces t ' a 
e p i d e m i a ; i n t r ' a t â t ' a a scadiutu la noi observăr i le 
ps ichologice! 
S t a r ea infectata a societatei as ia numi te mai 
cu l t e , a cărei mora la este s i lut i ta , j u n g h i a t a p r i n 
ascut is iulu cul turei moderne este acompan ia t a de a 
poporului de r indu, la care teciuni i inmoral i tâ t i i iau 
dimensiuni gret idse, dupa cum despre aces t ' a s ta t i s t i c ' a 
t r i s t a a moralei t inde unu documentu spa imenta to r iu 
si adeseori inghiac ia tor iu de sânge . 
Aces t ' a r a n a periculdsa a vietiei sociali de mul te 
o r i a fostu a r e t a t a in foile de ca rac t e ru mora lu , car i 
d e oda tă au a r e t a t u si relele ce au se urmeze de 
ac i , da r ' n ' a u po tu tu a juta n imicu ; fiendu-câ alţii 
e r a s i t ieneau to tu lucrulu de ne insemnatu . 
Rela t iuni le nos t re sociali nedesvol ta te adia p r e 
undele a t a ru i c u r s u ; debi l i ta tea loru se vede si de 
acolo, câ foile si opurile, ce sclintescu spir i tulu sun tu 
in s ta re cu anii a luâ t r ibu tu dela publ icu pen t ru 
acea ac t iv i ta te , cu ca rea submineza , subsapa fun-
damentu lu na t iune i , p recandu ideile nobi l i ta tor ie de 
sp i r i tu in an ima nu sun tu ascu l ta te neci p re l anga 
sacrificie mar i . 
Aces t ' a s t a re a lucrului imple de ingr ig i re a n i m ' a 
paren t i lo ru , câ ore ce se va alege cu fructulu sa-
crificieloru si n isuiut ie loru sale si afla cev ' a mângâ ie re 
in acea , câ ddra in scdla fiii loru voru cape tâ una 
basa re l ig ioso-mora la ; e r ' in scdla mul ţ i as ia se 
cugeta , câ educa t iunea religidsa este p rob lem'a pa ­
rent i loru ; scdl 'a numai i n s t r u e z a ; si dupa s t a r e a 
ac tua la , p ă r e r e a din u r m a se inal t ia la va ldre , de -
dre-ce in scoli si in specie in g imnasie re l igiunea 
este res t r insa binisioru. 
Nu pen t ru -câ ddra din inve t i a rea rel igiunei s i -ar ' 
ap ropr i â t iner imea rel igiosi ta tea, pen t ru -câ profesorulu 
de religiune a r e mai mul ta ocasiune a incape la 
a n i m ' a t iner imei si a influintiâ a s u p r ' a sp i r i tu lu i 
a c e s t u i ' a ; e r ' n i su in t i ' a sp r e una basa mora la solida 
fâra de in t imi ta te rel igidsa, celu mul tu , este una 
amăg i r e si una opint i re fâra succese. 
(Va urma). 
Ce datorintie are unu invetiatoriu facia de 
scola si societate? 
Desi avutulu si seraculu, domnulu si tierenulu, pre 
scurtu cu toţii suntu de credintia, cumcâ unulu fiacarele 
cunosce forte bine datorintiele unui invetiatoriu; cu tdte 
acestea sum de părere, câ nu voiu abusâ de pacienti'a 
multu stiuiatiloru lectori, deca voiu resumâ pre scurtu 
datorintiele, ce le are unu invetiatoriu atâtu facia de 
scdla, câtu si facia de societate. O facu acest 'a de-o-parte, 
câ se aretu cumcâ numai forte pucini cunoscu cumu se 
cuvine datorintiele si greutăţile invetiatoriului; er ' de alta 
parte, câ se se vedia, cumcâ in multe caşuri insusi inve-
tiatoriulu este caus'a multoru neplăceri, ce are se le indure 
in cursulu carierei sale; si in fine o facu acest'a, dedrece 
sum convinsu, câ isvorulu prosperarei materiale si spiri­
tuale a unui invetiatoriu este de-a se cautâ in implenirea 
conscientidsa a datorintieloru sale. 
Si ore cari suntu datorintiele acestea? — Facia de 
scdla invetiatoriulu e datoriu, câ se de eleviloru sei o 
educatiune religioso-morala, se-i instrueze si disciplineze 
intr'unu modu câtu se pdte mai raţionalii. Acea formeza 
pentru lumea morala, er ' acest 'a dâ societâtii nesce membrii 
folositori activi si iubitori de ordine. 
Anim'a omului se pdte asemenâ cu pamentulu, care 
fâra cultivare produce numai spini si polomida. E r ' anim'a 
omului — precumu am aratatu in colonele acestei pretiuite 
foi — se pdte cultiva numai prin o crescere religioso-
morala, care are de basa frumosulu, binele si adeverulu. 
Prin urmare este de lipsa, câ invetiatoriulu se arete 
eleviloru sei cea ce este intru adeverii frumosu, bunu si 
adeveratu; er' câ se o pota face acest'a se recere, câ 
insusi invetiatoriulu se fia in chiaru cu acestea noţiuni. 
Deci se le tractamu pre scurtu. 
1. Semtiemintele frumosului. Frumosu e in genere 
totu ce place dupa form'a sa. Frumseti 'a este completa 
consonantia a unui supr'asensibile si sensibile; unde lipsesce 
acest'a consonantia intre spiritu si forma, acolo se nasce 
uritulu in gradatiuni forte variate. 
Semtiemintele frumosului inaltia pre omu Ia o vietia 
mai nobila, lu- face se prospereze in moralitate, -lu retiene 
dela fapte rele si dejositorie, pentru-câ desi individulu, ce 
are unu gustu esteticu, nu e totu-unadata si moralicesce 
bunu, si desi si pecatulu pdte fi imbracatu in o forma 
plăcuta, cu tdte acestea fia-care idea si fapta morala e 
frumdsa in esintia si prin urmare si atragatoria. 
Idea incorporata in obiectulu frumosu e p parte con­
stitutiva a frumosului întocmai câ si form'a. Si asia 
potemu dîce, câ frumosulu face o impresiune asupr'a nostra 
nu numai prin form'a, sub care ni se infatioseza, nu numai 
prin armoni'a, ce domnesce intre intregu si părţile sale, 
ci mai vârtosu prin idea, carea prin form'a seau vest-
mentulu, in care ni se presinta devine numai mai sensibila. 
Semtiemintele estetice stau in necsu causalu cu ideile, ce 
se producu sub impresiunea frumosului. Pentru acea 
fiacare invetiatoriu e datoriu se conlucre intru acolo, se-si 
intocmesca astufeliu instrucţiunea, incâtu prin aualisarea 
armoniei partiloru, ce constitue frumosulu, si a ideei, ce 
se represinta prin acel'a, se conducă pre elevii sei intru 
acolo, câ aceia se iubesca cutare lucru seau fapta nu 
numai pentru form'a sa, vestmentulu seu frumosu, ci mai 
antâiu se esamineze, se se convingă cumcâ ore intru 
adeveru e demnu de iubire si dupa valdrea lui interna. 
Adecă se de eleviloru sei o astufeliu de crescere, incâtu 
aceia nici odată se nu se lase a fi seduşi, orbiţi prin o 
strălucire esterna, ci frumosulu se -lu considere si din 
punctulu de vedere alu adeverului si in alu moralităţii. 
E ta pre scurtu marea insemnatate si necesitatea 
culturei semtieminteloru estetice. 
2. Semtiemintulu moralu. Omulu e insestratu cu 
unu atare semtiementu, cu ajutoriulu carui'a si compareza 
faptele sale cu legea morala si asia le afla de bune seau 
rele, de iertate seau neiertate. Semtiementulu acest'a 
inca se nasce din representatiuni despre acea, ce dupa 
legea morala e bunu seau reu. Semtiementele morale 
stau in acel'a-si nexu eu binele moralu, câ celea estetice 
cu frumosulu. Asiadara potemu dîce, câ ele suntu eflusulu 
ideiloru, ce se referescu la binele moralu. Er ' binele 
moralu se arata prin raporturile vointieloru omenesci, 
dintre cari numai acelea potu dâ nascere ideiloru morale, 
cari prin armoni'a seau disarmoni'a loru provoca o aprobare 
seau reprobare absoluta (necondiţionata). Acesta aprobare 
seau reprobare, prin care se manifesta judecata nostra 
morala, se numesce si vocea consciintiei nostre morale. 
Consciinti'a, acesta voce interna, ne indemna se facemu 
seau se nu facemu ceva; si semtimu o plăcere, satisfactiune, 
seau neplăcere, nelinisce, dupa cumu vointi'a nostra faptele 
nostre, -su in consonantia seau disonantia cu idealurile 
vointiei morale, cu legea morala, cu consciinti'a nostra. 
Semtiementulu moralu se areta de tempuriu si in 
sufletulu copilului. Lui inca i place ce e bunu, e multiemitu, 
cându cunosce câ a lucratu bine, si din contra se rusineza, 
e ne multiemitu, cându -lu mustra consciinti'a pentru vre-
unu reu. Numai câtu vocea consciintii sale la inceputu e-
fdrte debila si nesigura, de acea trebue se intrevina. 
părinţii, invetiatoriulu seau crescatoriulu lui, pentru alti 
face se destinga intre iertatu si neiertatu, intre bine si 
reu, si mai vârtosu câ se -lu dispună se esercieze binele 
si se incungiure reulu. Asiadara copilulu -si câştiga o 
consciintia morala numai prin educatiune si instrucţiune 
corespundietoria. Individulu, care cresce fâra nici o edu­
catiune, -si câştiga representatiuni despre cea ce e ier tata 
seau neiertatu, bunu seau reu numai din intemplare si 
prin contactulu cu cei din jurulu seu. Ideile morale a 
unui astufeliu de individu suntu mai multu seau mai pucinu 
false. Si apoi dela gradulu cundscerei legei si a ideiloru 
morale depinde si calitatea consciintiei morale. Fiacare-
invetiatoriu asiadara trebue se puna unu deosebitu pondu 
pre cultivarea semtieminteloru morale ale eleviloru sei. 
3. Semtiemintele adeverului. Consciinti'a odată p e -
trunsa de semtiemintulu si iubirea adeverului, face p r e 
omu se -lu caute si se -lu constate cu postu-punerea si 
chiaru cu sacrificarea altoru interese. 
Semtiementulu adeverului, nesuintia spre adeveru 
inca este o insusire originala a vieţii nostre morale, cu 
tdte acestea si acestu semtiementu are lipsa de cultura, 
cu alte cuvinte e de lipsa, câ omulu se staruiesca a-si basâ 
convicţiunile sale pre sciintia. Copilulu inca are poft'a 
spre sciintia. Elu observa cu luare aminte fenomenele 
esterne, si intreba despre căuşele lucruriloru, cerca ade­
verulu. La inceputu elu uresce insielatiunea si mentiun'a, 
si chiaru si copiii cei miei inca semtiescu o multiemire, 
cându observa câ au inaintatu in cunoscintie, fâra a mai 
cerca deca acestea -su de folosu seau ba. 
Asiadara fiindu-câ semtiementulu adeverului este 
propteu'a adeveratei moralităţi, o lumina interna, lângă 
care pecatulu nu pdte se-si afle adapostu; de acea fiacare 
invetiatoriu trebue, ma e datoriu a nutri in elevii sei 
acestea semtieminte, ale mari poft'a spre sciintia si iubirea 
adeverului. 
E unu lucru cunoscutu, cumcâ copiii la inceputu -su 
sinceri, curioşi de-a sci tdte. Dar' ei in curându devinu 
mentiunosi, indiferenţi, deca cei din jurulu loru suntu 
ignoranţi, nepăsători; deca nu primescu nici unu respunsu 
la intrebarile puse de ei cu dorinti'a de a-si inmulti cunos-
cintiele; deca nesuintiele loru de acest'a natura voru fi 
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luate in risu; sau din contra deca inarate, de tèmpu voru 
fi torturati cu cunoscintie ce trecu preste poterile loru. — 
Copilulu devine morosu, inchisu, se retrage din societatea 
celoru alalti colegi ai sei, deca vá fi tractatu duru, deca 
va fi adeseori rusinatu si cu deosebire, deca vá vede numai 
esemple rele. 
Deunde se vede, cumcà invetiatoriulu numai asia va 
poté cultiva semtiementulu adeverului in elevii sei, deca 
le va mari in unu modu raţionalii poft'a spre sciintia. 
Fiendu-cà semtiementele frumosului, binelui si ade­
verului moralu facu din copilu omu adeveratu, de acea in­
vetiatoriulu e datoriu moralminte a face cunoscute eleviloru 
sei aceste noţiuni. Prin acést'a inse nu voiescu se dîcu, 
cumcă invetiatoriulu in contimi se le predice, se le tiena 
ecsortatiuni lungi morale despre obiectele acestea, nu, càci 
dupa Pestalozzi fàra intuitiune nici nu potemu dá noţiuni 
chiare copilului; si afara de acea scól'a poporala nici nu 
pote fi considerata cá unu institutu scientificu, ci ea este 
numai loculu, unde are se se dé o direcţiune activităţii si 
vieţii fiitoriului omu. 
Fiindu-cà inse semtiemintele frumosului, binelui si 
adeverului nu potu ave alta basa de câtu numai semtie­
mentulu religiosu; si fiindu-cà fiaeare invetiatoriu trebue 
nu numai se instrueze, ci se si dé o buna crescere fiitoriului 
omu: urméza cá unu lucru prea naturalii, cumcà educatiuea 
si instrucţiunea copiiloru trebue se se faca in unu spiritu 
religioso-moralu. Acést'a o vomu pote usioru dèca cu 
ajutoriulu invetiamentului intuitivu vomu trage atenţiunea 
eleviloru dela efectu asupr'a causei. Si fiindu-cà in scól'a 
elementara diferitele obiecte se propunu si iiivétia cu scopu, 
cá cu ajutoriulu loru se potemu conduce pre elevi intru 
acolo incâtu ei se cunosca si intielóga, cà suntu omeni; 
de acea cá basa a instructiunei .trebue se se puna des-
ceptarea si cultivarea semiiementului religioso-moralu. 
Numai asia va dà scóì'a nesce individi iubitori de ordine, 
finisciti, activi, cari de o parte voru respecta legile; ér' 
de alta parte ajungându la semtiulu stimei proprie nu se 
voru lasa se fia conduşi de pasiuni. In scóì'a poporala 
inainte de tote se educamu (crescemu) si vomu vedé cu 
multa satisfactiune, cumcà elevii nostri voru apuca de 
tempuriu pre calea, ce conduce la indestulire si fericire. 
Cumu trebue se fia invetiamentulu in scóì'a poporala, 
potemu aflá din planulu de invetiamentu si din diferitele 
indreptare practice, ce stau la dispositiunea invetiatoriului. 
Voiu reflecta cu tòte acestea si la metodu, convinsu fiindu 
prea deplinu, cà unu lucru atâtu de momentosu, nu strica 
se fia câtu mai desu reimprospetatu si discutatu. 
Invetiatorii dela scólele elementarie i-am pete imparti 
in trei grupe. Cei din grup'a prima instruéza dupa unu 
sistemu s'au metodu determinatu, adecă asia precumu 
prescrie planulu de invetiamentu; cei din grup'a a dóu'a 
inse pre bas'a bucatiloru (pieseloru) din legendarie; ér' 
cei ce se tienu de grup'a a trei'a dupa unu sistemu me-
chanicu vechiu, ruginitu deja. 
Se ne ocupamu pucinu cu celea de antai dóue 
sisteme, căci alu treilea si asia e in apunere. 
Mulţi dintre invetiatori se folosescu in scóla de nesce 
manuale scurte, din motivu, că in modulu acest'a copiii si 
potu castiga cunoscintie mai generale; alţii din contra dau 
in mân'a copiiloru nesce manuale mai voluminóse, si apoi 
se concentréza in jurululu obiecteloru mai momentóse, si 
in modulu acest'a inmultiescu cunoscintiele eleviloru sei. 
Déca vomu considera acumu, câ instrucţiunea sistematica 
cade in cerculu de activitate a scóleloru medie si a celoru de 
specialitate, déca nu vomu pierde din vedere scopulu finalu 
alu instructiunei elementarie, déca in fine vomu considera 
cumcâ scól'a poporala este loculu, unde are se se descepte 
in copii cetea mai nobile semtieminte, si se li se dé cunos­
cintiele fundamentali si necesarie pentru sustienerea omului: 
atunci vomu observa si ne vomu convinge, câ prin instruc­
ţiunea sistematica vomu dá societăţii seau nesce masinerii 
insufletite, seau nesce invetiati falşi, înfumuraţi. — Nici 
câ se pute sustiene, cumcâ in scól'a poporala s'ar' poté 
tracta câtu de in generalu tota sciinti'a; seau nu e scól'a 
numai loculu, unde trebue se se esciteze poft'a spre 
sciintia, se se marésca activitatea spirituala si se se ster-
nésca gustulu de cetire? 
Copilulu, ce admira diversitatea obiecteloru si a feno-
meneloru din natura, spunându adeverulu, nu iubesce pro-
gresulu sistematicu si monotoni'a. Caus'a, câ mulţi copii 
-si pierdu diliginti'a si voi'a dela studiu, trebue se-o 
cercamu in jugulu acel'a, care altu cumu se numesce si 
sistemu. Comite o mare eróre invetiatoriulu, care nu afla 
de necesariu a se acomoda dupa capacitatea sî cerculu de 
cunoscintia alu eleviloru sei, ci presupunându câ acei'a 
sciu mai multu, asia dicúndu cu sila voiesce se -i inaltie 
la sine. Unu atare invetiatoriu se cufunda in esplicâri 
scientifice; er' elevii sei audu, dar' nu precepu, vedu, dar' 
nu observa pre magistrulu loru, care le vorbesce in o 
limba loru necunoscuta. 
Instrucţiunea trebue se fia ocasiónala, dîcu acei in­
vetiatori, cari considera legendariulu câ unu midilocu de a 
comunica si inmulti cunoscintiele eleviloru sei. Si aceşti 
invetiatori nu ieau nici unu obiectu numai pentru sine, ci 
pentru-câ se descepte in elevi poft'a spre sciintia si se-i 
dedo la o lucrare libera, propria. In mân'a unui astufeliu 
de copilu, cetitulu e o chieie, cu ajutoriulu carei'a pote 
deschide magazinulu celu vastu alu sciintiei. Eta pentru-ce 
ar' trebui se inlocuimu multele manuale din scól'a poporala 
cu unu singura legendariu bunu, care se contiena piese 
din toti ramii sciintiei. 
In modulu acest'a ce e dreptu se dau elevului mai 
pucine cunoscintie, dar' acestea -su mai secure, mai stabile 
si intarescu intru atât'a intielesulu si marescu voi'a, incâtu 
pasindu in viétia nu vá fi pasionatu, or' prin cultivarea sa 
independenta (auto-didactica) vá ajunge la cunóscerea 
demnităţii sale. 
Eu credu, câ déca fraţii invetiatori voru urma astu-
feliu intru crescerea si instruirea eleviloru sei pre tempulu, 
câtu suntu obligaţi a frecuentâ scol'a, atunci le-au pregatitu 
calea, pre care purcediendu voru deveni nesce membrii 
folositori societăţii omenesci. 
Prin acestea inse invetiatoriulu inca n'a facutu destulu 
datorintieloru sale facia de elevi; nu, ci si afara de scola, 
in vieti'a publica inca e datoriu se fia conducatoriulu tine-
rimei, care e espusa la atâtea pericule. Numai unu atare 
invetiatoriu va fi iubitu si stimatu de toti, va fi consideratu 
de unu factore de frunte alu societăţii celei mari. 
Atâtu in scdla, câtu si afara de scola invetiatoriulu 
conscientiosu trebne se urmeze cu multa prudintia, pentru-câ 
numai in modulu acest'a vâ pote stâ la culmea misiunei 
sale. Grea este pusetiunea unui invetiatoriu. Asia precându 
unii -lu caracteriseza de omu necultu, deca -lu vedu câ se 
afla bine si converseza cu poporulu de rendu, cu tierenii; 
alţii din contra -lu tienu de ingânfatu, incrediutu, deca 
facia de clas'a culta (inteligintia) — basatu pre semtiulu 
stimei proprie — nu e dispusu a jocâ rolulu de sluga 
plecata. 
Intre clas'a culta si tiereni se afla dorere o prea 
mare prepastia. Si cine ar ' pote lega acestea doue clase, 
deca nu invetiatoriulu scolei poporale. Si asia precându 
facia de societatea culta trebue se-si tiena auctoritatea, 
pre atunci pre poporulu tiereanu trebue se-lu invetie si 
instrueze cu tota bunavointi'a, se incungiure vorbele de 
nimica si dejositorie. Purcediendu astufeliu va fi stimatu 
si iubitu de toti. 
Fiacare invetiatoriu dupa potintia se se nesuesca a 
infiintia bibliotece poporale, de orece acest'a este midiloculu 
celu mai poternieu alu cutivarei generale, prin care se 
potu delaturâ tote prejudetiele si credintiele desierte din 
sinulu poporului nostru. Numai pre acest'a cale potemu 
spera, câ vâ sosi si tempulu multu doritu, cându genara-
tiunea mai tinera nu vâ mai afla desfătare in cercetarea 
siedietoreloru corumpatorie de moravuri, nici in cercetarea 
ospetarieloru seau a altoru societâti pline de veninu. 
Invetiatoriulu impreuna cu preotulu au se descepte 
in poporu interesulu facia de tdte lucrurile bune, nobile 
si salutarie, si premergându-le cu esemplulu se-i indemne 
câ se traiesea in armonia, bunaintielegere, aratându-le cu 
esemple concrete, câ procesele le consuma averea si 
liniscea sufletesca. Se-i convingă, cumcâ omulu avendu 
voia tare si propusu firmu se delature tote piedecile, ce i 
stau in cale; pre scurtu se le premergemu intru tote cu 
esemplulu. 
Se aratamu in fine si in fapta, câ suntemu amici 
sinceri ai invetiamentului si astufeliu ne interesemu de 
cultivarea si bunăstarea poporului, in acarui societate 
petrecemu. O insufletire sânta, iubire sincera catra carier'a 
de invetiatoriu si atunci auctoritatea nostra vâ cresce, 
vomu deveni independenţi; er ' invetiamentulu poporulu vâ 
prospera si înflori. J. ]?. Negrutiu. 
„Non multa, sed multum". 
D6ue teme practice. 
(Lectiune din computu). 
Am fostu disu in nnu tractatu, publicatu in unulu 
din numerii anteriori a-'i acestei reviste, câ precum fatia 
de cele alalte obiecte de invetiamentu, asia si fatia de 
computu are mare insemnatate principiulu didacticu din 
fruntea acestui tractatu si câ e mai rationalu a lucra o 
tema, câtu mai mulţi şcolari si in deosebite moduri, de 
câtu in acelaşi tâmpii a resolvâ 4—5 teme diferite. 
Asi greşi, repetiându cele dîse, referitoriu la avan-
tajiele primei alternative. 
De acea, aici voiu mai accentua numai o imprejiurare, 
relativa la temele din computu. Anume: este cu neputintia, 
câ cele mai multe teme, chiar' si in cea mai buna scola, 
se fia deplinu petrunse si cuprinse de toti şcolarii, din o 
singura lucrare. Computulu este unulu din obiectele cele 
mai grele si mulţi copii sunt forte slabi de computu. E r ' 
aici nu se pote ajuta altu-cum de câtu tractându „pucinu 
si bine", lucrându aceeaşi tema mai mulţi şcolari si inca 
in mai multe moduri, pâna cându intrega clas'a este in 
chiar' cu tote temele ce se lucra. 
Precum pote vedea onor. lectoru, chiar' si numai din 
titlulu acestei lectiune, nu 'mi este scopulu a tracta unu 
numeru, a desvoltâ vr'o regula seu a dâ indrumari pre 
lungu si pre latu fatia de tractarea computului in scol'a 
poporala, ci ceea ce me preocupa este o singura impre-
giurare speciala; aplicarea axiomei „non multa, sed multum" 
la doue teme usiore din computu, un'a de inmultîre si 
alt'a de impartîre din sfer'a numerului 84. 
Deci urineze acum insesi temele! 
1. DSca unu dîleriu câştiga pre dî 28 cr., câţi cr. 
câsciga elu in 3 dîle? 
(Desi nu este, precum credu, chiar' indispensabilu, 
totuşi voiu reproduce ici si colo intregu modulu de procedere 
la resolvarea acestoru teme, adecă: luarea intrebarei in 
respunsu, rationarea si conclusiunea). 
Scolariulu: Deca unu dîleriu câştiga pre dî 28 cr., 
in trei dîle elu vâ cascigâ mai mulţi cruceri si adecă de 
trei ori 28 cr. Er ' de trei ori 28 cr. suntu 84 cr. Prin 
u rmare : deca unu dîleriu câştiga pre dî 28 cr., in trei 
dîle elu vâ cascigâ 84 cr. 
a) Invetiatoriulu: Pentruce de 3 ori 28 suntu 8 4 ? 
Sc. De 3 ori 28 suntu 84, pentru-câ de 3 ori 20 suntu 60 
si de 3 ori 8 suntu 24 ; er ' 60 cu 24 suntu 84. 
(Tem'a presenta se lucra in modulu acest'a de unii 
şcolari mai buni, de unii de midilocu, precum si de unii 
mai debili. Apoi se lucra de 2—3 şcolari si pre tabla — 
adecă in scrisu, dupa ce mai antaiu a fostu lucrata mentalu. 
Cu acest'a ocasiune rationarea si conclusiunea se urmeza 
câ si cându s'a tractatu mentalu. Deosebirea consta numai 
in scrierea cifreloru si a semneloru dintre factori, ceea c e 
e in genere cunoseutu. Dupa acestea urmeza alu doilea 
si alu treilea modu de lucrare, si adecă): 
înv. Cum amu mai potea noi lucra acest'a tema si 
in altu feliu? 
b) Sc. Noi amu potea dîce s i : 28 cr. constau din 
10, 10 si 8 cr., asia dara de 3 ori 10 cr. suntu 30 cr., 
de 3 ori 10 suntu er ' 30 cr. si de 3 ori 8 cr. suntu 24 
cr . ; er ' 30 cr. cu 30 cr. suntu 60 si cu 24 suntu 84 cr. 
(Acestu modu de lucrare se repetiesce de mai mulţi 
şcolari, atâtu mentalu, câtu si in scrisu, apoi se face 
trecerea la a-lu treilea modu de lucrare): 
înv. Care 'mi mai lucra acest'a tema si in alta forma? 
c) Sc. Noi amu potea dîce si 28 cr. constau din 
25 cr. si 3 cr.; er ' de 3 ori 25 cr. suntu 75 cr. si de 3 
ori 3 suntu 9, apoi 75 cr. cu 9 suntu erasi 84 cr. 
(Se repeteza de mai mulţi mentalu si in modu scrip-
turisticu si apoi se continua): 
înv. Care mai pdte afla si alta cale de a lucra 
acest'a tema? 
Sc. Noi amu potea dîce si asia: 28 cr. facu unu 
duodieceriu si 8 cr. Deci deca dîleriulu acel'a casciga 
pre dî unu duodieceriu si 8 cr., in trei dîle vâ casciga de 
3 ori unu duodieceriu si de 3 ori 8 cr.; er ' de 3 ori unu 
duodieceriu facu 3 duodieceri si de 3 ori 8 cr. facu 24 
cr. s'au unu duodieceriu si 4 cr. Acum 3 duodieceri de 
mai înainte cu 1 duodieceriu facu 4 duodieceri si cu 4 cr. 
suntu 4 duodieceri si 4 cr. cari facu chiar' 84 cr. 
(De asemenea se lucra tem'a si in modulu acest'a de 
mai mulţi şcolari. 
S'ar' mai gasf si alte căi, pre cari s'ar' potea ajunge 
totu la acestu resultatu pr. chiar' si pre calea aditiunei: 
28 cu 28 si cu 28 cr. suntu 84 etc. 
D'ar ' se trecemu la a ddu'â tema de împărţ ire)! 
2. Deca la o casa se manca in unu anu 84 ferdele 
de cucuruzu, câte suntu de lipsa in unu patrariu de. anu? 
Sc. Deca la o casa etc in unu patrariu de 
anu suntu de lipsa numai a patr 'a parte din 84 ferdele. 
Si a patr 'a parte din 84 ferdele suntu 21 ferdele. Prin 
urmare, deca . . . . etc. 
înv. Pentru ce a 4 parte din 84 suntu 21? 
a) Sc. Pentru-eâ a patr 'a parte din 80 suntu 20 
si a patr 'a parte din 4 este 1, apoi 20 cu 1 = 21. 
(Se lucra de mai mulţi şcolari verbalu si in scrisu). 
înv. Cum amu mai potea lucra acest'a tema? 
b) Sc. Asia, câ amu dîce: a patr 'a parte din 40 
suntu 10, si er' a patr 'a parte din 40 suntu erasi 10, 
apoi a patr 'a parte din 4 e 1. 10 cu 10 si cu 1 = 21. 
(Se repeteza de mai mulţi mentalu si in scrisu). 
înv. Cum se mai pdte ore lucra acest 'a tema? 
c) Sc. Asia, câ dicemu 84 consta din 60 si din 2 4 ; 
apoi a patr 'a parte din 60 suntu 15 si a patr 'a parte din 
24 suntu 6 ; er ' 15 cu 6 = 21. 
(Se repeteza erasi de mai mulţi, verbalu si scrip-
turisticu). 
înv. Mai potereati află si altu modu de lucrare? 
Sc. 84 consta din 8 dieeimi si 4 unimi. A pa t r ' a 
parte din 8 dieeimi suntu 2 dieeimi si a patr 'a parte din 4 
unimi este 1 unirne; ér ' 2 dieeimi si cu o unirne facu 2 1 . 
(Se lucra prin mai multi scolari atâtu in scrisu, 
câtu si verbalu). 
In acestu feliu procediendu Ia lucrarea temeloru din 
computa este imposibilu se nu invetie bine computulu 
chiar' si şcolarii cei mai slăbuţi in acestu obiectu, adeve-
rindu-se si aici principiulu didacticu din fruntea acestui 
t racta tu: „non multa, sed multum". E, Simu. 
Conditiuni avantagióse instruetiunei din 
scólele primare. 
I. 
Invetiatoriulu se fia stabiln sen definitivii in staţiunea, 
s'a. Conformu legiloru scolare mai uoue, si invetiatoriulu 
din scólele primare satesci, provediutu cu documente co-
respundietore, se denumesce definitivu in postulu seu, si 
din acest'a numai cu motive ponderóse si prin sentintia 
formala recunoscuta si aprobata de Inaltulu Ministru de 
Culte si instr. se potè delaturâ. 
Si tare la loculu seu este acest'a, câ au recunoscuta 
si omenii legei, câ acest'a — invetiatoriulu — care mai de 
multa, erâ neconsiderata — erâ batjocorita chiar' acumu 
ori cum si densulu a ajunsu la unu stadiu si la o apret iare 
mai mare câ întrecuta, a ajunsu spunu — desi nu inca 
chiar' la culmea adeverata, dar ' la o trépta mai onorifica. 
Cu tote aceste, cu tote câ legea si omenii mai recunoscu 
in câtu-va valorea si dreptulu invetiatoriului, totuşi este in 
jocu, si nu e putentia, considerandu actual'a stare de lucruri 
câ invetiatoriulu satescu se remana in staţiunea in care se 
denumesce priin'a data pana la capntulu vietiei s'ale, cea 
de dorita ar ' fi ma câ se se pota ajunge adeveratulu 
scopu alu scólei primam — ne aperatu de lipsa. 
Cum-câ astu-feliu este, cum-câ pre lângă cea mai 
mare bunavointia, sub actual'a stare de lucruri, invetiatoriulu 
e silitu — in detrimentulu seu si alu propasirei culturale 
a poporului — a se stramuta de Ia o staţiune la alt 'a, in 
capulu lucrului este salariulu celu necorespundietoriu, micu 
si prea neregulata, câ-ci sciutu este séu ar ' trebui se fie 
de omeni chiemati, cum-câ câ iuvetiatoriu se aplica de 
regula omeni cu stare materiala slabutia, cari nu suntu in 
stare a-si alege o cariera mai inalta, deore-ce puterile nu-i 
ajuta la acést'a si afara de acest'a dupa cum s'a recunoscuta 
deja de omeni mari, de capete incoronate si esperte, câ : 
„Ori si ce omu, se nasce mai aplicaţii, mai inclinatu spre 
unele lucruri, câ spre altele de unde si urméza, câ pre 
cele le iubesce, se demite lom, le scrutéza si cultiva cu 
atenţiune; ór' pre ceste le lasa de o parte, nu se ocupa 
seriosu". Invetiatoriulu bunu, poeta stralucitu séu economu 
demnu de carier 'a s'a este numai acel'a, care se nasce 
de la natura. 
Acumu, recunoscuţii odată de tota lumea, câ: „omulu 
de acolo se sustiene, de unde trudesce, de-si muncesce 
corpulu si spiritulu, câ atare si invetiatoriulu, care cumu 
spusesem mai susu, este de conditiune materiala forte 
modesta, necesitatu este a-si acoperi necasurile si in prim'a 
linia a-si nutri cum se cade trupulu, din miculu seu salariu 
care dupa cum s'a convinsu ori si care omu interesatu de 
as ta afacere, nu se pote, si nice nu merita a se numi, 
„salariu" pre câta vreme, cu mare greutate si cu multe 
neplăceri si dificultăţi, de multe ori si la cele mai multe 
scole, de abea la unu anu la doi poti alu dobendi si atunci 
cu esecutiune, mai alesu unde salariulu se solvesce din 
aruncu pre poporulu renitentu si seracitu cu totulu din 
caus'a neprecautiunei s'ale si a multeloru imposite, ce i-se 
ceru dela stăpânire. 
Ce pote face dar' betulu invetiatoriu, dela care se 
pretinde acum asia multu, deca conditiunea capitala salariulu 
este de asia natura si afara de asta uu mai are nice unu 
venitu lateralii, din care se-si diregă necasurile sale? 
Cum pote asia dar' invetiatoriulu, a se stabili, a stâ 
pre vietia unde se denumesce prim'a data sub conditiuni 
d e asta natura, cându adecă temeli'a petr 'a fundamnntala 
lipsesce? Cumu va pote a se cultiva a-si nutri spiritulu, 
prin cetirea de cârti si jurnale, prin conveniri sociale, deca 
in cele mai multe caşuri este avisatu a peri in cea mai 
mare paupertate ne avendu nice unu ajutoriu, si apoi cându 
cu totu dreptulu se plânge la autorităţile superiore preoţi, 
protopopi, consistoriu seau la alta deregatoria competente, 
si i-se respiinde cu unu tonu câ acel'a, câ deca nu-i place 
se-si dee demisiunea. Ore ce ar ' merita omenii seau 
autorităţile, cari asia respunsu necalitu dau invetiatoriloru, 
eu credu, câ demascare publica, si dispretiulu celu mai 
mare ce s'ar' pote cugeta. 
Au dora pre calea acest'a, cu asemene protectiunese 
va ajunge nobilulu scopu la carele tientimu, la acea, câ 
invetiatorii se nu se mai numesea nesce fiintie pururea 
emigratore din satu in satu? 
Credu on. lectori, câ nu ve veti prea bucur'a la 
audiulu unoru asemenea lucruri, pre cari le descoperu, 
dar ' datorintia omului onestu este, câ reulu celu invechitu 
si inredecinatu, care odată la descoperitu, se-lu combată 
susu si tare cu arguminte suficiente, mai antâiu in generalu 
si numai la casu de neindreptare se-si ia refugiulu la persdne. 
Vedemu noi cu toţii relele, ce ne inpresora din partea 
strainiloru, cari numai binele nu ni-lu voru, se numai 
dusimanesca si fraţii intre sine, câ acest'a maresce veniuulu 
si furi'a celoru tari in cerbice. Cele mai multe popore 
s'au prepaditu din propri'a loru neintielegere. 
M'am cam departatu de punctulu meu de plecare, 
care a fostu: „Invetiatoriulu se fie stabilii seau definitivu 
in staţiunea s 'a" ; dar ' acest 'a s'a intemplatu fora voia mea. 
Câ unu invetiatoriu stabilii, mai multu folosu pote aduce 
lui insusi, si in privinti'a bunei stări materiale, si a culturei 
spirituale preste totu, m'am convinsu, si se voru fi convinsu 
cu buna sama confraţii invetiatori, cari au esperiatu acest 'a 
câ si mine, ace'a cari adecă mai adese-ori seau stramutatu, 
spese au avutu multu mai mari asia nu-si-au potutu proburâ 
nemica statornicu, seau desi au si procuratu, cu ocasia 
strămutării au datu cu pretiu bagatelu de multe ori nice pre 
jumetate. Invetiatoriu bunu inca nu pote se ajungă, pentru-câ 
e totu omu nou, e totu invetiatoriu incepatoriu, elu totu ineepe, 
dar' nu gata nice o data si apoi scimu, câ omulu respective inve­
tiatoriulu, câ se fia bunu invetiatoriu, trebue câ se se ocupe cu 
lucrulu seu in mai mulţi ani dea rendulu in unulu si acel'asi 
locu, se puna unu fundam, statornicu si solidu, se 'si creedie 
scol'a si apoi dupa 5 seau 6 ani s'ar' pote vede urme frumose si 
folositore, cându tenerile mladitie — şcolari — ar' cresce sub in-
grigirea s'a câ pomulu sub mâna cea precepatore a gradinariului 
specialistu, la din contra nu sta nece acestu lucru mai pre susu,. 
câ pomulu, care dupa oltuire lu lasi in mana sortii. 
Stabilu odată invetiatoriulu, cu multu mai mari folose 
pote se aducă tenerimei unei comune pre carea o conduce, 
pre cându schimbanduse mereu cu altu invetiatoriu — care 
seintielege — are alta natura, in locu de rode folositorie, mai 
vertosu strica si nice nu se pote numi acea altu-ceva de 
câtu o dresare, o pregătire pentru esamenu si neci de cum 
instrucţiune raţionala si metodica, nu, câ metodulu bunu 
numai pre incetulu si fiindu invetiatori stabili se pote crea. 
Instrucţiunea cea raţionala a tempului presente si metodulu 
bunu, nu privesce nece de câtu esamenile, cari suntu 
numai nesce formalităţi; de unde, unu invetiatoriu pote dâ 
esamenu bunu si elu in sine e invetiatoriu reu, altu pote 
dâ esamenu reu si e invetiatoriu bunu, lucru prea cnnoscutu 
si intielesu acest'a, câ invetiatoriulu slabu facecâ teatralistulu, 
carele numai pana tiene representatiunea are valore pre 
cându adeveratulu invetiatoriu face totulu din principiu, câ 
se cladesca bine si din materialu solidu, câ murulu faeutu 
se fia spre folosulu eternu si se pota resista contr'a 
toturoru fortuniloru. 
Câ albin'a, care ne continitu aduna iu cosinitia, asia 
pote se folosesca uatinnei sale unu invetiatoriu stabilu; e r ' 
acel'a care este supusu atatoru schimbări remane depar te 
in tota privintia, si-si strica nu numai lui dar' si natiunei 
s'ale forte multu. Din cele insirate potemu conclude dara 
la valorea cea mare, ce o are unu invetiatoriu stabilu, 
pentru buna stare materiala a sa si pentru cultur'a s'a 
spirituala apoi pentru inflorirea neamului. 
Tragu dara deosebita atenţiune a factoriloru chiemati 
asupra acestui punctu insemnatu, si-i rogu, câ pre venitoriu 
se fie multu mai prudenţi in modulu procederii facia cu 
invetiatorii, si se nu creda, câ unu lucru nou e mai bunu 
totu-dea-un'a câ unu vechiu mai alesu cu referintia la lucruri 
de ast 'a natura. 
Grigiti dar ' cei chiemati, câ invetiatorii se remana 
stabili unde se asiedia, si cercaţi in scola la propunere, 
cumu 'si sciu face datorinti'a, puneţi umerii si cu usioritatfr 
sarcin'a cea grea a invetiatoriului se va potea suporta! 
Invetiatoriulu se fia căsătoriţii si nu june. Doue suntu 
părerile ce se ventiléza mai cu osebire intre omenii mai noi 
de scóla, in ceea ce privesce acést'a întrebare, si anumitu 
părerea unor'a este, cà invetiatoriulu se ba june, si a 
celoralalti se fia casatoritu, cei de antâiu 'si baseza asser-
tiunile loru pre acea, câ june invetiatoriulu mai bine si 
potè vede de ocupatiunea si chiemarea s'a, ne fiindu im-
pedecatu si retienutu dela împlinirea misiunei sale prin 
alte pcupatiuni si necasuri familiare, ce tare adese-ori 
obvinu iu viétia omului casatoritu. Si au tota dreptatea 
acei ce sustienu asia pre de o parte, dar ' considerandu 
argumentele celoru din urma, ori voimu, ori ba, suntemu 
chiar' in modu inperiosu constrinsi a ne alătura lângă 
părerea celoru din urma, cari cu totu dreptulu susţinu câ 
invetiatoriulu se fia casatoritu. Pre lângă acest'a parere 
am fostu si suntu si eu totu-dea-un'a de lângă care nu ine 
voiu departa, si câ se aretu câ nu fora temeiu susţinu 
acést'a, voiu demustra in câtu-va. Elu invetiatoriulu, in 
primulu locu trebue se fia unu premergatoriu cu esemplulu 
nu numai in scóla, dar ' si in comuna, in societate, in cea 
ce privesce sèmtiulu de moralitate, câ vediendu alţii se se 
intróca alu imita in fapte morale, acést'a câ omu fiindu si 
elu, numai casatoritu o va potè aretâ mai cu deosebire. 
Dupa cari credu eu, câ nu retacescu a nota la loculu 
acest 'a si acea, câ dupa cum este recunoscutu deja, inve­
tiatoriulu satescu locuesce in midiloculu poporului fora 
cunoscintia de carte, si câ atare, deca este casetoritu, 
premerge cu esemplulu parintiloru intru crescerea si educarea 
copiiloru tieranului, cari partea cea mai mare, dupa cum 
am aretatu Ia altu locu nu dau o crescere corespundietóre 
copiiloru, ba mai de multe ori, câtu cu voi'a, dar ' mai 
multu din nesciintia 'si conducu copii, subiectulu educatiunei 
si instructiunei, pre cărările cele mai spinóse, mai retacitore. 
Acest'a inse, unu invetiatoriu demnu de nobila s'a misiune 
si preparaţii conformu celoru aretate mai susu cu tempulu 
si forte intieleptiesce le potè aduce la ordine. Nu este 
ceva cu nepotintia, numm se nu fimu lesne ratacitoriu. 
„Verb'a movent, exempla trahunt" (vorbele misica, esemplele 
atragu). Invetiatoriulu casetoritu avendu copii sei proprii, 
si acestor'a dandule o crescere de unu educatoriu de specialitate 
si cei mai cu pucina deprindere in asta măreţia arta, si 
involuntaru câ ei nu sciu scruta, dar ' vor vedea astadi un'a, 
mâne alfa , si precum au prinsu rădăcini multe credintie 
desierte despre strigoi si altele, cu vreme prin imitare se 
voru sedia in sufletulu unui fia-carui, câ si prostulu numai 
pana la unu gradu óre-care resista, apoi se lasa si primesce 
de bunu, se nu fimu numai prea pripiţi in pretensomi, câ 
reform'a nu se face in unu anii ori doi, ci de multe ori 
tardiu, noi numai se nu credemu câ nu potemu, ci se mergemu 
cu bravura totu mai departe si mai perfectu in opera mare 
si grea ce am inceputu-o. 
Mai incolo invetiatoriulu casatoritu este multu mai 
asiediatu, mai multu este pre acase, si caută mai seriosu 
de necasurile familiei sale, si se simte mai tare legatu de 
oficiulu seu sciendu câ cărările, câ drumurile sale s'a cam 
gatatu pentru orele sale de propunere inca se pote pregăti 
mai cu pacientia, carea sîngura este in stare a frânge si 
ferulu celu tare, mai pre scurtu progresulu celu vâ aretâ 
este mai cu fundamentu. Câte esemple de coruptiune si 
imoralitate avemu si cari ne dovedescu din destulu desolata 
stare, in cari suntu strapnsi omenii necasetoriti apoi tocmai 
invetiatoriulu satescu, ce asia reu e recompensatu (resplatitu) 
pentru ostenitorea s'a ocupatiune, deca nu e casetoritu, câ 
se traesca modestu in cas'a sa cum vâ poteâ se duca o 
vietia asia costisitore câ alţii cu salari multu mai grase 
si nemărginite. — 
Resulta asia dara, câ asia se se acomodeze cei chemaţi 
a ameliora starea materiala respective salariale invetiatoriloru 
dela sate, ca aceste se pota trai onestu si căsătoriţi ta ra 
câ se fia siliţi a-si cautâ altu midîlocu de traiu, si scdla se 
se lasa in soirea Domnului cum a fostu lăsata in scirea lui 
Domnedieu pana de curundu si spre marea părere de reu 
se pote spune, câ si in diu'a de astadi se mai gasescu 
asemenea locuri ne fericite, unde invetatoriulu liniscitu si-
vede de ocupatiune si scola o batu vânturile preste totu locu. 
Numai in numerii mai de curendu ai „Gazetei Transil­
vaniei" am cetitu despre o comuna tare ne fericita, unde 
in ainte vreme erâ ordine fruuidsa si in scola si in bes, 
dar' din pofta de multu, preotulu a pismuitu pre tovaresiulu 
seu de lupta pre invetiatoriulu si la facutu se si paresesca 
postulu, câ dupa atâtea sicanari si omulu celu mai de 
omenia nu are altu modru de scăpare, astu-feliu preotulu 
respectivu, a luatu asupr 'a s'a si misiunea de invetiatoriu, 
dar ' dupa spus'a unui interesatu, scol'a este o adeverata pus­
tietate si preotulu-invetitoriu pune 150. fl. v. a. in totu 
anulu la Chimiru, fora câ se se sfiesca de omeni si fara 
a gândi la batae de Domnedieu. Ce merita me rogu 
asemenea persdne deca nu celu mai mare dispretiu? Unde 
este acolo si in altu locu asemenea esemplulu demnu de 
imitatu. Pana cându o provedintia, pana cându vei suferi. 
(Va urma). Tom'a Simu, 
invetiatoriu. 
Esamenulu de cualifioatiune la Institutulu preparan-
dialu gr. cat. din Blasiu s'a inceputu in 2 si s'a terminatu 
in 8 a 1. c. La acestu esatnenu s'au insinuatu 41 , [dintre 
cari 35 invetiatori si 6 candidate de invetietoriese.] Ad­
mişi au fostu cu totulu 37. Din aceştia au depusu esa­
menulu cu succesu 34 ; er ' 3 s'au relegaţii la repetirea 
esamenului dupa unu anu. 
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